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INTRODUCCIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nuestro país se encuentra en el rango de países que poseen un porcentaje 
bajo de educación básica y superior, agregado a la carencia de espacios que 
permitan sustentar esta necesidad vital que el país posee; necesidad que va 
creciendo con los años y quedando heredada de generación en generación, 
creando un círculo, digamos, poco virtuoso que parece nunca encontrar un nuevo 
rumbo. 
 
Hablar, escribir o exponer temas de dirección o de aspectos 
administrativos, pareciera un tema que muchas entidades, personas y/o 
profesionales pueden manejar, pero que muy pocos pueden dar resultados 
realmente objetivos y que aún así, respondan a la carencia de guía que pudiera 
presentarse. 
 
Parte del tema que parece no esclarecerse en nuestro país, es el derecho a 
la educación, que claro, está latente, palpable y expectante para que el usuario 
pueda aprovechar dicho recurso y con ello, no sólo crecer personalmente; sino 
hacer crecer su entorno y de manera radial, poder incrementar el porcentaje de 
población profesional en una región o país. 
 
 El acceso a la educación superior en un país como Guatemala pareciera 
que no existiera, y es que desde la niñez se obliga a que las futuras generaciones 
deban desenfocarse de alimentar sus pequeñas cabezas de intelecto, cambiado por 
trabajo para obtener sustento diario, caso que se repite de generación en 
generación, por lo que el acceso a la educación superior pareciera un espejismo 
inalcanzable y surrealista. 
 
Durante el proceso de elaboración de proyectos educativos, se permite 
que el sueño inalcanzable de muchas personas de Guatemala pueda estar cada vez 
más cerca y accesible para toda región, sabiendo que un proyecto 
directivo/administrativo en materia educativa, no podrá mitigar un gran porcentaje 
de inaccesibilidad a la educación, pero sí podrá marcar las directrices para la 
organización y dirección de espacios y facultades que permitan a las regiones de 
Guatemala, tener acceso a la preparación de nuevos profesionales que aportarán al 
país sus capacidades, rompiendo el esquema de dejar como estafeta una 
población sin superación hacia nuevas generaciones. 
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1.1 OBJETIVOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Elaborar una propuesta arquitectónica del Edificio de  
Dirección Educativa y auditórium, para el Instituto 
Tecnológico Universitario, en el municipio de Palín 
departamento de Escuintla para promover el desarrollo 
urbano y educativo del sector. 
 
  
GENERALES 
 
 
1. Caracterizar el proyecto arquitectónico por su 
integración al lugar en base al clima y 
aprovechamiento natural,  
 
2. Promover el uso de materiales provenientes del 
sector en su conjunto, de esa manera mantener 
el equilibrio del lugar. 
 
3. Utilizar arquitectura contemporánea que 
promueva el aprovechamiento de recursos 
naturales integrando criterios de energía 
renovable aplicados al proyecto. 
 
4. Crear la sensación mediante espacios de 
vegetación y entradas de luz, para que el 
usuario viva las mismas experiencias a las del 
entorno natural que rodea el proyecto. 
 
 
 
 
 
  
ESPECÍFICOS 
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1.2 ANTECEDENTES 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pal ín  es un municipio del 
departamento de Escuintla, en Guatemala. 
Fue fundado el 2 de mayo de 1935, es un 
municipio de múltiples costumbres y 
tradiciones, siendo el español y el 
poqomam son los idiomas oficiales de la 
población, que en los últimos años va en 
aumento. 
 
El desarrollo y la urbanización de 
Palín va en avance ya que cuenta con 
múltiples servicios e instituciones que en 
el año 2000 no poseía, provocando que la 
población saliera a otros municipios 
desarrollados. 
 
Uno de los aspectos que cabe 
resaltar es el educativo, ya que 
actualmente cuenta con servicios desde el 
nivel pre-primario hasta diversificado, el 
sector universitario está creciendo y 
buscando posicionarse en el municipio 
para elevar el nivel educacional de la 
región 
 
Entre los servicios educativos 
universitarios se encuentra el Instituto 
Tecnológico Universitario Guatemala Sur 
–ITUGS- entidad que brinda educación de 
nivel superior de la mano con la Facultad 
de Ingeniería de la Universidad de San 
Carlos.  
 
 
El proyecto del Instituto Tecnológico Universitario 
fue desarrollado con apoyo y aporte de la embajada de 
Taiwán, el cual desde un principio fue una propuesta 
desarrollada por FONAPAZ para el Ministerio de Educación; 
pero se llegó al acuerdo de que su total uso fuera absorbido 
por la Facultad de Ingeniería, para formación de 
profesionales en la rama de técnicos universitarios en 
distintas disciplinas. 
 
El campus brinda el servicio educativo a nivel 
técnico, capacitando a los estudiantes en carreras como 
mecánica automotriz, metal mecánica, electrónica, procesos 
de manufactura, refrigeración y aire acondicionado, procesos 
productivos y calidad alimentaria, promoviéndolos en el 
grado de técnico en cada categoría. 
 
A pesar de que el campus no fue concluido en el 
total de sus fases, actualmente, sigue emprendiendo la 
enseñanza de futuros técnicos, adaptando espacios para uso 
simultáneo, lo cual ha creado un desequilibrio en cuanto a 
los usos primarios de las áreas establecidas. 
 
Actualmente el área de dirección administrativa, 
dirección educativa, contabilidad, bodega,  auditórium y usos 
múltiples se encuentra sin un espacio que solvente la 
necesidad de un centro educativo de esta magnitud, 
alterando espacios de aulas y cambiando el uso de las 
mismas. 
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1.3 PROBLEMA 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pese a que se cuenta con 
un espacios para que los 
proyectos educativos puedan 
desarrollarse, no se han 
gestionado suficientes proyectos 
que cubran la demanda educativa 
del sector. Ya que nada más un 
70% de la población tiene acceso 
a la educación1  
 
El sector público 
educativo no ha abarcado en su 
totalidad la demanda requerida 
por el municipio, siendo un 20% 
de la población con acceso a la 
educación universitaria2. 
 
El Instituto Tecnológico 
Universitario Guatemala Sur –
ITUGS- ubicado en el municipio 
de Palín, Escuintla carece de un 
espacio administrativo que 
atienda las necesidades 
estudiantiles, administrativas y de 
claustro. 
 
Actualmente se han modificado 
salones o talleres para 
conferencias y graduaciones, así 
como espacios para el 
departamento de dirección, 
auditoría y bodega, los cuales se 
encuentran adaptados en áreas 
que su en inicio eran aulas 
educativas. 
 
Siendo esto una barrera que impide que las actividades 
administrativas, de docencia y de gran magnitud puedan ser 
realizadas, cambiando el uso principal de los edificios existentes y 
creciendo de manera desorganizada. Bajo un análisis previo y una 
propuesta arquitectónica lógica, dicho caso puede ser evitado. 
 
Actualmente se cuenta con el área destinada  para la construcción 
del edificio, la cual se encuentra inhabilitada por lo que su uso 
cambió rompiendo el plan maestro del complejo. 
 
El Instituto Tecnológico Universitario contaba con un Master Plan el 
cual fue alterado durante la transición de cambio de gobierno, 
desarrollándose solamente en un 75% de su totalidad, dejando en 
números rojos un 25% restante sin desarrollar, diseñar ni planificar. 
 
Contribuyendo con dicho factor a que el sector público se vea 
afectado en el desarrollo de espacios habitables para la población 
educativa del sector. 
 
 La carencia de espacios dignos destinados a la educación, ha sido 
uno de los principales factores que impiden que el Sector 
Educativo Público pueda desempeñar sus labores y así formar 
futuros profesionales, generando así que la sociedad se pause en 
cuanto a su desarrollo no sólo poblacional sino como nación, 
evitando que los porcentajes de población sin acceso a la 
educación pueda disminuir. 
 
1 y 2: Datos obtenidos según estudio del Instituto Nacional de 
Estadística INE 
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1.4JUSTIFICACIÓN 
 
Se “educa” en un país donde la 
educación es un lujo, pues los 
empleadores hacen lo imposible 
para evitar que su personal se 
supere, son contados los casos 
donde se permite 
profesionalizarse.1 
 
Cabe mencionar que la 
Constitución Política de 
Guatemala garantiza la educación 
hasta cierto nivel educativo pero 
en la realidad no se cumple pues 
el Estado de Guatemala no es 
capaz ni de garantizar la vida de la 
persona mucho menos pensar en 
educación y no pensemos 
educación superior.  
 
La USAC es la universidad más 
antigua que opera en el país, ha 
dotado de cientos de 
profesionales en diferentes ramas 
del saber; lamentablemente hoy 
en día tiene una imagen negativa 
en la población debido a la 
corrupción y lo politizada que se 
encuentra. 
 
Guatemala se encuentra en 
el puesto 86 de 124 en el  
ranking(*) por su bajo 
porcentaje de estudiantes que 
terminan la educación primaria y 
su alta tasa de trabajo 
infantil. Obtuvo una de las cinco 
puntuaciones más bajas de la 
región latinoamericana, junto con 
República Dominicana, 
Nicaragua, Venezuela y Honduras2 
 
 
 
 
*-Douglas Abadía Cárdenas, “La educación superior en Guatemala” 
  marzo, 2016 
*-Alicia Álvarez “Análisis Contrapoder”  párrafo 2 junio, 2015 
 
Es importante la ejecución del proyecto porque la educación 
superior es la  encargada de formar profesionales y así elevar los 
niveles de progreso de un país, y en este caso del sector de Palín y 
lugares aledaños.  
 
La elaboración del proyecto podrá permitirá tener un centro 
educativo sólido y con la orientación administrativa y educativa 
necesaria para llegar a ser un campus regional de la Universidad de 
San Carlos 
 
Por lo que la comunidad estudiantil y administrativa  del  Instituto 
Tecnológico Universitario al tener edificaciones que brinden el nivel 
educativo técnico/universitario adecuado, podrá recibir a la 
población educativa, no solo en el sector en donde está ubicado, 
sino en las comunidades aledañas, promoviendo el interés de 
superación en la población que no se encuentra en actividad 
educativa. 
 
Dicho proyecto formulado y ejecutado podrá servir de ancla y de 
modelo de ejecución para otros centros de estudios regionales, 
buscando que la educación llegue a toda la región del país de la 
mano con la Universidad de San Carlos . 
 
Por las razones anteriores es necesario intervenir en los espacios y 
convertirlos en áreas que exploten el nivel educativo del sector y 
así elevar la taza de población profesional a nivel departamental y 
del país en general, tomando en cuenta que la educación es 
sinónimo de progreso. 
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1.5 DELIMITACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para delimitar un proyecto es 
necesario establecer puntos y 
límites geográficos, temporales y 
poblacionales para que la 
propuesta pueda llevarse a cabo. 
 
1.5.1 DELIMITACIÓN GEOGRÁFICA 
 
El proyecto se desarrolla en el municipio de Palín departamento de 
Escuintla, limita al norte con Amatitlán -Guatemala-, Santa María de 
Jesús, limita al este con San Vicente Pacaya -Escuintla-, al sur con 
San Vicente Pacaya y al oeste con el municipio de Escuintla. 
 
1.5.2 DELIMITACIÓN 
TEMPORAL 
 
Para la realización del presente 
documento como base teórica del 
anteproyecto de arquitectura se 
define que la recopilación de 
datos se desarrolla en un período 
de dos semestres hábiles, 
iniciando en julio de 2015 y 
finalizando en marzo de 2016. 
 
La información empleada también 
cuenta con una delimitación 
temporal, donde se establece que 
ningún edificio arquitectónico 
debe de diseñarse en base a una 
proyección temporal de uso, sino 
que el mismo debe generar un 
aporte generacional, no dando un 
servicio meramente temporal y 
limitado. 
 
El período de Diseño está 
propuesto para  que en 50 años, 
su uso principal pueda variar. 
!
1.5.3 DELIMITACIÓN POBLACIONAL  
 
El proyecto está destinado a para la población del municipio de 
Palín  Escuintla, siendo los pobladores más cercanos los de la 
colonía Balcones 1 y Balcones 2 así como la población del centro 
de Palín, buscando llevar un mejor servicio educativo a los 
pobladores del centro de Escuintla 
 
Los pobladores beneficiados serán los del municipio de Palín de 
manera directa (siendo el ITUGS un centro de formación educativa 
técnica) o indirecta (como fuente de trabajo). 
 
 
!
!
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1.5.4 DELIMITACIÓN 
TERRITORIAL 
 
El Instituto Tecnológico 
Universitario Guatemala Sur se 
encuentra en la finca Jurúm, 
kilómetro 42 carretera antigua a 
Palín Escuintla; perteneciente a 
la Región V del país, y cuenta 
con 15.8 Hectáreas de 
superficie,  de los cuales un 
50% lo cubre el plan maestro 
del campus; aunque este 
mismo no está terminado en 
todas sus fases, sus 
coordenadas son 14°22’30.42” 
N   90°43’10”. 
 
!
TABLA NO1 Fuente: Elaboración Propia en base a datos del INE 
1.5.5 DELIMITACIÓN DEL PROYECTO 
 
La propuesta de tipo anteproyecto presenta la sustentación 
teórica, sirviendo de respaldo para las premisas de diseño dando 
paso a la toma de decisiones para la propuesta arquitectónica 
general. 
 
El proyecto a nivel propuesta consta de lo siguiente: 
 
• Plan maestro del Complejo Educativo ITUGS 
• Edificio administrativo 
• Área de Dirección 
• Área de Contadores 
• Área de bodegas 
• Servicios Sanitarios 
• Espacios de Estudio al aire libre 
• Áreas exteriores 
• Cafetería  
 
Integrando en un único complejo los servicios anteriormente 
descritos, adaptándolos al lugar según su categoría. 
PROYECCIONES POBLACIONALES 
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1.5.6DELIMITACIÓN ESPACIAL 
 
El proyecto limitará físicamente al norte por el ingreso a la comunidad 
de Jurúm Marinalá, al este y sur, por la cuenca de Jurúm Marinalá 
perteneciente a la Sierra Madre, al oeste por la antigua carretera de 
Palín. 
 
Por lo que será planteado, dando inicio con la República de Guatemala, 
el departamento de Escuintla, el municipio de Palín, hasta llegar al 
terreno propuesto ubicado en la Finca Jurúm, el cual será el principal 
objeto de estudio. 
 
 
!
1.5.7DESCRIPCIÓN DE 
DATOS 
POBLACIONALES 
 
El municipio de Palín tiene una 
extensión de 88 km2 y según 
proyecciones del INE para el 2012 
el municipio la población total fue 
de 60,920 personas, con   una 
densidad de 417 habitantes/ km2, 
superior a la que registra el 
departamento de Escuintla que es 
de 156 habitantes/km2.7. El 67% 
de la población está concentrada en 
el área urbana y en el área rural un 
33 %.  De acuerdo a su origen 
étnico, presenta que el 74% de la 
población es de origen ladina y un 
26% es población indígena, en su 
mayoría de la etnia Poqomam 
(21%), siendo el municipio del 
departamento de Escuintla, con 
mayor porcentaje de población 
indígena, ya que el resto de 
municipios del departamento, su 
porcentaje es menor. 
 
  
 
!
El proyecto tiene comprendido recibir a personas 
en un rango de 15 a 30 años  de ambos sexos 
aplicando criterios de “arquitectura para todos”, 
usuarios del Tecnológico Universitario cuya 
cantidad actual es un de 250 estudiantes activos, 
40 personas del cuerpo administrativo y docente, 
población de Palín y municipios aledaños, así 
como  población de la Ciudad Capital  y 
locaciones en jurisdicción al mismo. 
 
 
 
 
  
 
!
“Según la Constitución Política de la República de 
Guatemala, son funciones de la Educación Superior la 
formación profesional, la divulgación de la cultura, la 
práctica de la investigación y la cooperación al 
estudio, así como coadyuvar a la solución de los 
problemas nacionales (Art. 82 y 85). En materia de 
educación superior pública, la Constitución no 
establece la posibilidad de otra Universidad Estatal de 
acuerdo con lo que preceptúa el Artículo 82. 
 
En ese sentido la Constitución reconoce la autonomía 
de la Universidad de San Carlos de Guatemala, por lo 
que esta, para su administración se fundamenta, 
además de la Carta Magna, en su Ley Orgánica, sus 
estatutos y los reglamentos que emita para lograr sus 
objetivos. A la fecha cuenta con 27 reglamentos y una 
norma.” 
 
Abadía Cárdenas, Douglas, “La educación superior en 
Guatemala”,2016 
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1.6 METODOLOGÍA 
 
 
 
 
 
 
(TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN) 
La continuidad que llevará el 
desarrollo de este proyecto, 
partiendo desde su parte teórica 
hasta el proceso de diseño 
arquitectónico se basa en el 
método inductivo de caja negra, 
por medio de un razonamiento 
formal/funcional que al trabajar 
en conjunto intervienen de 
manera directa en la sustentación 
del proyecto. 
 
En la sustentación teórica se estudian 
los problemas educativos y se logra 
concretar el tema de análisis, se toma 
mediante la investigación realizada para 
llegar a conocerlo y concebirlo a partir 
de un punto de clasificación, síntesis y 
ordenamiento de la información, a fin de 
realizar el respectivo diseño  
planificación del anteproyecto, siendo 
este el propósito principal y fundamental 
del presente documento de 
investigación. 
 
 
 
 
MÉTODO INDUCTIVO + CAJA NEGRA 
Es el razonamiento mediante el cual, a partir del análisis de hechos 
singulares, se pretende llegar a leyes. Es decir, se parte del análisis 
de ejemplos concretos que se descomponen en partes para 
posteriormente llegar a una conclusión. En ello se asemeja al método 
analítico. 
 
En suma las investigaciones representan la síntesis de estudios y de 
investigaciones a lo largo de las cuales se van estableciendo 
conclusiones generales sobre determinados conocimientos. 
En los procesos investigativos se denomina CAJA NEGRA a todo aquel 
elemento (en este caso respuesta arquitectónica), que es estudiado desde 
el punto de vista de las entradas que recibe y las salidas o respuestas que 
produce, sin tener en cuenta su funcionamiento interno. En otras palabras, 
de una “caja negra” nos interesará su forma de interactuar con el medio que 
le rodea (en ocasiones otros elementos que también podrían ser cajas 
negras) entendiendo “QUÉ ES LO QUE HACE?” , pero sin dar 
importancia a “CÓMO LO HACE” . Por tanto, de una caja negra deben 
estar muy bien definidas sus entradas y salidas de información y no se 
precisa definir ni conocer los detalles internos de su funcionamiento. 
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2.1 ReferenteLEGAL 
 
 
2.1.1. GENERAL 
 
 
 
 
 
Del proyecto 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DE LA REPÚBLICA DE 
GUATEMALA 
(REFORMADA POR ACUERDO 
LEGISLATIVO NO. 18-93 DEL 17 DE 
NOVIEMBRE DE 1993) 
 
ARTÍCULOS 57 Y 58: 
 
Establecer el derecho a la cultura y 
a la identidad cultural; se reconoce 
el derecho de las personas y 
comunidades a su cultura y a su 
identidad cultural de acuerdo con 
sus valores y lenguajes. 
 
ARTÍCULO 59:  
 
“Es obligación primordial del 
estado proteger, fomentar y divulgar 
la cultura nacional, emitir las leyes 
y disposiciones que tiendan a su 
enriquecimiento, restauración, 
presentación y recuperación: 
promover y reglamentar su 
investigación científica, así como la 
creación y aplicación de tecnología 
apropiada.” 
 
 
 
 
 
ARTÍCULOS 71 Y 81: 
 
El estado tiene el deber de brindar educación a sus habitantes 
sin discriminación, todos los docentes o maestros 
tienen libertad de enseñanza y criterio propio. 
El fin primordial de la educación es el desarrollo, ya que sólo 
así podremos dejar de ser un país subdesarrollado y a medida 
que las personas vayan superándose académicamente tendrán 
un estable status económico. 
El Estado imparte educación gratuita, debe brindar becas 
educativas bien sea para que puedan seguir estudiante dentro o 
fuera del país, la educación especial es para aquellas personas 
minusválidas o también para los genios. 
 
 
 
 
 
ARTÍCULOS 82 Y 90: 
 
La USAC es autónoma y con carácter jurídico. 
El Estado asigna presupuesto no menor del cinco por ciento a 
la USAC para mejorar el nivel académico de sus estudiantes. 
En Guatemala sólo son reconocidos los grados, títulos y 
diplomas de las universidades autorizadas para funcionar en el 
país, la USAC es la única facultada para resolver la 
incorporación de profesionales. 
Cuando se trate un asunto de mejorar el nivel científico y 
técnico de las profesiones universitarias, cualquier universidad, 
privada o del Estado, puede requerir la participación de los 
colegios profesionales. 
 
 
 
CÓDIGO CIVIL 
 
ARTÍCULOS 445, 458 Y 459      
 
Definen a los bienes inmuebles como construcciones 
adheridas al suelo de forma fija y permanente y define los 
bienes de importancia histórica en dos categorías. 
 
• Bienes nacionales de uso común. 
• Bienes nacionales de uso no común 
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2.1.2. EDUCACIÓN 
 
 
 
 
 
CÓDIGO MUNICIPAL DECRETO NO. 12-2002 
 
ARTÍCULO 40. Inciso G. 
 
La promoción de la educación, la cultura, el deporte, la 
recreación, las ciencias y las artes, en coordinación con los 
Ministerios respectivos. 
 
 
 
 
 
 
De esta manera encontramos que es posible y viable fomentar 
el desarrollo del municipio a través de un proyecto urbano que 
fomente la comunión social y el deseo de superación de sus 
habitantes. 
 
Dicho esto se genera el proyecto educativo a cargo de la 
Universidad de San Carlos y embajada de Taiwán cumpliendo 
con el deber institucional de satisfacer la necesidad educativa, 
así como de espacios educativos que abastezcan la población 
del municipio y aledaños. 
 
ESTATUTOS DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS 
DE GUATEMALA 
Dentro de sus estatutos, en su título segundo, fines de la 
Universidad: 
 
• Elevar el nivel espiritual de los habitantes de la 
República, promoviendo, conservando, difundiendo y 
transmitiendo la cultura (Artículo 5). 
 
• Se declara de interés nacional la investigación 
arqueológica y antropológica. El estado facilitara los 
medios y recursos necesarios para que bajo su 
vigilancia, las universidades, entidades estatales o 
particulares, puedan realizar este fin. (Artículo 106). 
 
• Toda riqueza arquitectónica, histórica y artística del 
país forma parte del tesoro cultural de la nación y 
estará bajo la protección del estado. El estado velara 
por la restauración y conservación de los monumentos 
nacionales (Articulo 107). 
 
 
 
 
 
 
 
LEY DE PROTECCIÓN 
INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y 
ADOLESCENCIA  
DECRETO NO. 27-2003 
ARTÍCULO 36. Educación 
integral.  
Los niños, niñas y adolescentes 
tienen derecho a recibir una 
educación integral de acuerdo a las 
opciones éticas, religiosas y 
culturales de su familia. Esta deberá 
ser orientada a desarrollar su 
personalidad, civismo y urbanidad, 
promover el conocimiento y 
ejercicio de los derechos humanos, 
la importancia y necesidad de vivir 
en una sociedad democrática con 
paz y libertad de acuerdo a la ley y 
a la justicia, con el fin de 
prepararles para el ejercicio pleno y 
responsable de sus derechos y 
deberes 
 
 
 
 
 
LEY DE EDUCACIÓN 
NACIONAL DECRETO LEGISLATIVO NO. 
12-91 
ARTÍCULO 1. La educación en 
Guatemala se fundamenta en los 
siguientes principios: 1. Es un derecho 
inherente a la persona humana y una 
obligación del estado.  
2. En el respeto o la dignidad de la 
persona humana y el cumplimiento 
efectivo de los Derechos Humanos. 3. 
Tiene al educando como centro y 
sujeto del proceso educativo. 4. Está 
orientada al desarrollo y 
perfeccionamiento integral del ser 
humano a través de un proceso 
permanente, gradual y progresivo.  
instrumento que coadyuve a la 
conformación de una sociedad justa y 
democrática. 
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2.1.3. AMBIENTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LEY DE PROTECCIÓN 
INTEGRAL DE LA NIÑEZ Y 
ADOLESCENCIA  
DECRETO NO. 27-2003 
ARTÍCULO 36. Educación 
integral.  
Los niños, niñas y adolescentes 
tienen derecho a recibir una 
educación integral de acuerdo a las 
opciones éticas, religiosas y 
culturales de su familia. Esta deberá 
ser orientada a desarrollar su 
personalidad, civismo y urbanidad, 
promover el conocimiento y 
ejercicio de los derechos humanos, 
la importancia y necesidad de vivir 
en una sociedad democrática con 
paz y libertad de acuerdo a la ley y 
a la justicia, con el fin de 
prepararles para el ejercicio pleno y 
responsable de sus derechos y 
deberes 
 
 
 
 
 
LEY DE PROTECCIÓN Y MEJORAMIENTO DEL 
MEDIO AMBIENTE DECRETO NO. 68.86 
La situación de los recursos naturales y el medio ambiente en 
general en Guatemala han alcanzado niveles críticos de 
deterioro que inciden directamente en la calidad de vida de los 
habitantes y ecosistemas del país obligándolos a tomar 
acciones inmediatas y así garantizar un ambiente propicio para 
el futuro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTÍCULO. 1. 
El Estado, las municipalidades y los habitantes del territorio 
nacional propiciarán el desarrollo social, económico, científico 
y tecnológico que prevenga la contaminación del Medio 
Ambiente y mantenga el equilibrio ecológico. Por lo tanto la 
utilización y el aprovechamiento de la fauna, flora, suelo, 
subsuelo y el agua deben realizarse racionalmente. 
 
ARTÍCULO. 18. 
El organismo legislativo emitirá los reglamentos 
correspondientes, relacionados con las actividades que puedan 
causar alteración estética del paisaje, y de los recursos 
naturales, provoquen ruptura del paisaje y otros factores 
considerados como agresión visual y cualesquiera otras 
situaciones de contaminación y de visual, afecten la salud 
mental y física y la seguridad de las personas. 
El proyecto debe satisfacer las necesidades educativas, de salud mental y física en cuanto a la 
funcionalidad se refiere, así como la consideración y respeto por el lugar destinado a su diseño,  llevando 
así un mejoramiento del paisaje actual como el aprovechamiento de los recursos disponibles en el lugar.  
LEY FORESTAL  
DECRETO NO. 101-96 
ARTICULO 1. 
Con la presente ley se declara de urgencia nacional y de 
interés social la reforestación y la conservación de los 
bosques, para lo cual se propiciará el desarrollo forestal y su 
manejo sostenible, mediante el cumplimiento de los siguientes 
objetivos: 
a) Reducir la deforestación de tierras de vocación forestal y el 
avance de la frontera agrícola, a través del incremento del uso 
de la tierra de acuerdo con su vocación y sin omitir las propias 
características de suelo, topografía y el clima 
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b) Promover la reforestación de áreas forestales actualmente sin 
bosque, para proveer al país de los productos forestales que 
requiera; 
 
d) Apoyar, promover e incentivar la inversión pública y privada en 
actividades forestales para que se incremente la producción, 
comercialización, diversificación, industrialización y conservación de 
los recursos forestales; 
 
e) Conservar los ecosistemas forestales del país, a través del 
desarrollo de programas y estrategias que promuevan el 
cumplimiento de la legislación respectiva; 
 
 
ARTÍCULO 3. Aprovechamiento 
sostenible.  
El aprovechamiento sostenible de 
los recursos forestales, incluyendo 
la madera, semillas, resinas, gomas 
y otros productos no maderables, 
será otorgado por concesión si se 
trata de bosques en terrenos 
nacionales, municipales, 
comunales o de entidades 
autónomas o descentralizadas; o 
por licencias, si se trata de terrenos 
de propiedad privada, cubiertos de 
bosques. 
 
Las concesiones y licencias de 
aprovechamiento de recursos 
forestales, dentro de las áreas 
protegidas, se otorgarán en forma 
exclusiva por el Consejo Nacional 
de Áreas Protegidas mediante los 
contratos correspondientes de 
acuerdo con la Ley de Áreas 
Protegidas y demás normas 
aplicables. 
 
 
 
 
Se deberá considerar que el terreno asignado para el desarrollo 
del proyecto es de vocación boscosa y el cual está ubicado en 
una cuenca (Jurúm) la cual es un área protegida y debe de 
priorizarse la reforestación y el cuidado de las especies 
existentes. 
 
Al ser un proyecto educativo cuyo perfil parte de la arquitectura 
bioclimática se busca incorporar vegetación existente e 
integrarla al edificio. 
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2.1.4. GENERALES 
 
NORMA DE REDUCCIÓN DE DESASTRES NÚMERO 
DOS –NRD2- COORDINADORA NACIONAL PARA LA 
REDUCCIÓN DE DESASTRES-CONRED 
ARTÍCULO 3 Edificaciones e Instalaciones comprendidas. La 
presente norma es aplicable a todas las edificaciones e 
instalaciones de uso público que actualmente funcionen como 
tales, así como para aquellas que se desarrollen en un futuro. 
 
Son edificaciones de uso público, entre otras comprendidas en 
la descripción contenida en el párrafo que antecede, las 
siguientes: 
 
• Los edificios en los que se ubiquen oficinas públicas o 
privadas. 
 
• Las edificaciones destinadas al establecimiento de 
locales comerciales, incluyendo mercados, 
supermercados, centros de mayoreo, expendios, 
centros comerciales y otros similares. 
 
• Las edificaciones destinadas a la realización de toda 
clase de eventos. 
 
• Los centros educativos, públicos y privados, 
incluyendo escuelas, colegios, institutos, centros 
universitarios y sus extensiones, centros de formación 
o capacitación, y otros similares. 
 
• Los centros de salud, hospitales, clínicas, sanatorios, 
sean públicos o privados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARTÍCULO 9 Para los propósitos 
de la presente norma, los términos 
técnicos se definen de la siguiente 
manera: 
• Balcón Exterior: Es un área o 
espacio que se proyecta de 
un muro o pared de un 
edificio y que se utiliza como 
salida de emergencia. El lado 
largo debe estar abierto en 
por lo menos el cincuenta por 
ciento de su longitud, y el 
espacio abierto por encima de 
la baranda debe estar 
construido de manera que 
evite la acumulación de humo 
o gases tóxicos. 
• Callejón de Salida: Es una 
salida techada que conecta 
una salida o un patio de salida 
de emergencia con la vía 
pública. 
• Carga de Ocupación: Es la 
capacidad de un área para 
albergar dentro de sus límites 
físicos una determinada 
cantidad de personas. 
• Salida de Emergencia: Es un 
medio continuo y sin 
obstrucciones de salida de 
emergencia hacia una vía 
pública, e incluye todos los 
elementos necesarios como: 
pasillos, pasadizos, callejón 
de salida, puertas, vanos de 
puertas, portones, corredores, 
balcones exteriores, rampas, 
escaleras, gradas, recintos a 
prueba de humo, salidas 
horizontales, patios de salida 
de emergencia y jardines. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ESTATUTOS DE LA UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS 
DE GUATEMALA  
Dentro de sus estatutos, en su título segundo, fines de la 
Universidad: 
 
• Elevar el nivel espiritual de los habitantes de la 
República, promoviendo, conservando, difundiendo y 
transmitiendo la cultura (Artículo 5). 
 
• Se declara de interés nacional la investigación 
arqueológica y antropológica. El estado facilitara los 
medios y recursos necesarios para que bajo su 
vigilancia, las universidades, entidades estatales o 
particulares, puedan realizar este fin. (Artículo 106). 
 
• Toda riqueza arquitectónica, histórica y artística del 
país forma parte del tesoro cultural de la nación y 
estará bajo la protección del estado. El estado velara 
por la restauración y conservación de los monumentos 
nacionales (Articulo 107). 
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NORMA DE REDUCCIÓN DE DESASTRES NÚMERO 
TRES –NRD3- COORDINADORA NACIONAL PARA 
LA REDUCCIÓN DE DESASTRES-CONRED  
INCÍSO 5  La ceniza volante de carbón o las puzolanas 
naturales deben cumplir con la especificación requerida (ASTM 
C618). La escoria granulada de alto horno, molida debe 
cumplir con la especificación ASTM C989. Estos materiales 
cementantes deben incorporarse a la mezcla de concreto 
mediante el uso de cementos que ya los contengan, para 
garantizar sistemáticamente la uniformidad y por consecuencia 
la calidad y durabilidad del concreto. 
Las mezclas cementantes para concreto deben contener el tipo 
y la clase de cemento hidráulico  especificado por el 
comprador. Si no se provee tipo o especificación entonces se 
deben aplicar los requisitos de la especificación NTG 41095. 
 
La temperatura máxima de concreto producido con agregados 
calentados, agua caliente o ambos, no debe exceder en ningún 
momento de su producción o transporte los 32’ C. 
 
INCÍSO 12 El fabricante deberá entregar el concreto 
premezclado durante clima cálido a temperaturas de concreto 
tan bajas como sea posible y en el caso que el comprador 
especifique un valor máximo de temperatura, el fabricante, 
estudiará los mecanismos necesarios para garantizarla y 
presentará su impacto en costo para la aprobación del 
comprador. 
 
 
 
 
 
 
 
En algunas situaciones se pueden 
encontrar dificultades cuando las 
temperaturas de concreto se acercan a 
los 32’C. Se puede encontrar 
información adicional en el Bureau of 
Reclamation Concrete Manual y en ACI 
305R, para evaluar la tasa de 
evaporación crítica en base a la 
temperatura del concreto, temperatura 
y humedad relativa del ambiente y 
velocidad del viento, principalmente en 
concretos masivos, losas y pisos 
industriales o arquitectónicos en donde 
se requiere reducir el agrietamiento por 
contracción plástica o secado rápido. 
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2.1.5. ANÁLISIS DE LEYES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A falta de un reglamento de Construcción en Palín, Escuintla; 
se opta por utilizar los reglamentos que se aplican en la Ciudad 
de Guatemala y así determinar las normas que se aplicaran en 
nuestro edificio municipal. 
 
El código municipal de la República de Guatemala nos dice 
que el municipio de Palín, Escuintla, es una institución 
autónoma, por lo que cuenta con funciones administrativas y 
deberán de elegir a sus propias autoridades, obtener y disponer 
de sus recursos y así atender los servicios públicos locales de 
sus fines propios. 
 
Por lo tanto el concejo superior universitario es el órgano 
superior de deliberación y decisión de los asuntos 
universitarios cuyos miembros deberán de ser solidarios y 
mancomunadamente responsables por la toma de sus 
decisiones y tienen su sede en la cabecera de la sede 
departamental.  
 
La administración y guía corresponde al director del ITUGS, el 
cual es responsable de ejercer la autonomía del Instituto.  
 
Y cumpliendo con uno de los mayores estatutos de la 
Universidad de San Carlos de Guatemala, se deberá de elevar 
el nivel espiritual de los habitantes de la República, 
promoviendo, conservando, difundiendo y trasmitiendo la 
cultura propia de la Región. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por lo que el “Edi f ic io de 
Dirección de Recursos 
Educat ivos y Auditór ium 
ITUGS;” deberá de cumplir con 
todos estos lineamientos para llegar 
a ser un edificio exitoso y aceptado 
por la cultura de la región, logrando 
con esto convertirse en un hito 
histórico. 
 
 
 
LA LEY ORGÁNICA DE LA UNIVERSIDAD DE 
SAN CARLOS Es la encargada de regular toda la ley que 
compone en su totalidad a la Universidad de San Carlos de 
Guatemala como ente Independiente y Autónomo, dirigiendo, 
organizando y desarrollando la educación superior del Estado y 
la educación profesional estatal, así como la difusión de la 
cultura en todas sus manifestaciones, en su carácter de única 
universidad estatal. 
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2.2ReferenteTEÓRICO 
 
 
Del proyecto 
 
Para las edificaciones del Edificio de Dirección y Auditórium se 
pretende integrar una arquitectura contemporánea con su 
entorno utilizando materiales propios de la región, respetando 
el carácter climático que presenta el sector, teniendo como 
común denominador el aprovechamiento de recursos naturales. 
La arquitectura que se busca aplicar en el proyecto del Instituto 
Tecnológico Universitario puede definirse como la búsqueda 
de un máximo confort dentro del edificio con el mínimo gasto 
energético,  aprovechando las condiciones climáticas de su 
entorno, transformando los elementos climáticos externos en 
confort interno gracias a un diseño inteligente y una forma 
arquitectónica que permita canalizar los vientos y 
aprovecharlos. Si en algunas épocas del año fuese necesario 
un aporte energético extra, se recurriría si fuese posible a las 
fuentes de energía renovables. 
 
A igualdad de confort la mejor solución es la más simple y si 
además es sana para el planeta, mucho mejor. A esta 
simplicidad se llega a través del conocimiento y la buena 
utilización de los elementos reguladores del clima y de las 
energías renovables. 
 
Durante la fase de diseño del edificio es importante contemplar 
todos los elementos en su conjunto: estructuras, cerramientos, 
instalaciones, revestimientos, etc., dado que carece de sentido 
conseguir un ahorro energético en determinada zona y tener 
pérdidas de calor en otra. 
 
El diseño formulado comprende parámetros de diseño 
contemporáneos que no buscan ser competencia con la 
arquitectura del sector pero que sí pretenden darle una nueva 
faceta al campus universitario teniendo como principal tema 
analógico el Campus Universitario Central pero con sus 
conceptos aplicados de manera contemporánea. 
 
 
 
 
“La arquitectura que se utilizó en el 
lugar es la de la época colonial que 
surge en América Latina con el 
descubrimiento y perdura hasta la 
emancipación, a comienzos del 
siglo XIX. La civilización colonial se 
edifica sobre las ruinas de los 
pueblos indígenas y el estilo del 
renacimiento se instaura a finales 
del siglo XVI.” 
 
Rivas Andrade, José (2009) “Historial de Palín” 
 
 
 
 
 
“La búsqueda del confort térmico 
interior mediante la adecuación del 
diseño, la geometría, la orientación y la 
construcción del edificio a las 
condiciones climáticas que le rodean. 
De esta forma se obtiene gran calidad 
espacial y funcional, además de 
reducir los efectos negativos sobre el 
entorno.” 
 
Ávila, Marta (2014) “Arquitectura bioclimática y 
protección solar en fachadas” 
 
Espíritu del lugar, conocido como el 
“GENIUS LOCI”, palabra de etimología 
griega que en la mitología romana es el 
espíritu protector de un lugar. Alexander 
Pope hizo del Genius loci un principio 
importante en el diseño paisajístico que 
consiste en la adaptación de los diseños al 
contexto en que se ubican. 
 
 Christian Norberg-Schulz (2005). 
Principles of Modern Architecture 
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• Bio es respeto por la vida: hacia las personas que 
habitan en su interior (protege su salud) y hacia el 
medio ambiente 
 
• Climática es que se adapta a las condiciones 
ambientales de cada lugar, respeta los recursos 
naturales y se aprovecha de ellos 
 
 
 
• La consideración de las condiciones climáticas, la 
hidrografía y los ecosistemas del entorno en que se 
construyen los edificios, para obtener el máximo 
rendimiento con el menor impacto. 
• La eficacia y moderación en el uso de materiales de 
construcción, primando los de bajo contenido 
energético frente a los de alto contenido energético. 
• La reducción del consumo de energía para 
calefacción, refrigeración, iluminación y otros 
equipamientos, cubriendo el resto de la demanda con 
fuentes de energía renovables. 
• La minimización del balance energético global de la 
edificación, abarcando las fases de diseño, 
construcción, utilización y final de su vida útil. 
• El cumplimiento de los requisitos de confort 
hidrotérmico, salubridad, iluminación y habitabilidad 
de las edificaciones. 
 
Los materiales para el diseño del proyecto se planea que 
posean una vida útil larga, que sean del sector y aún más 
importante que sean expuestos tal cual su naturaleza, es decir, 
que cada característica de material no sea alterada con un 
material externo, buscando el equilibrio entre evitar 
mantenimientos constantes y conservar la identidad del 
material. 
 
 
 En este proyecto mas que centralizarse en un edificio como 
objeto de estudio, se busca la interrelación del espacio/entorno 
buscando establecer un conjunto que de importancia al 
territorio que establece la estructura próxima a realizarse en el 
lugar, la arquitectura bioclimática es voluble y moldeable 
acorde a cada lugar y sus características, complementando 
aspectos del sector que van desde la topografía hasta el juego 
de la incidencia solar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMENTARIO 
Dadas las condiciones de la 
ubicación del proyecto, sea tipo 
rural o urbano, se pueden crear 
edificaciones contemporáneas que 
se adapten a la región, 
mezclándose con su entorno 
aprovechando así, los recursos que 
el lugar posee, brindando una 
identidad a la edificación y un 
sentido de permanencia a cada 
usuario; permitiendo a cada uno 
formar no sólo parte del complejo, 
sino que el mismo los envuelva en 
una identidad estudiantil que 
valoren y respeten, sin importar las 
limitantes sociales, económicas y 
espaciales que existan, elevando el 
nivel educativo del interior del país. 
 
 Josué David Coronado Urquizú (2015) 
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2.3ReferenteCONCEPTUAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Del proyecto 
Los Centros Regionales Universi tar ios son Unidades 
Académicas y Centros de Investigación de la Universidad de 
San Carlos de Guatemala, encargados de desarrollar programas 
de interés regional y nacional, de acuerdo a la política de 
Regionalización de la Educación Superior, aprobada por el 
Consejo Superior Universitario el veintiséis de mayo de mil 
novecientos setenta y cinco 
se puede afirmar que la 
educación superior y de 
cualquier otra índole debe 
trascender a la sociedad. La 
educación superior que no se 
involucre socialmente deja 
mucho que desear, debido a 
que lo ideal de la educación es 
que la persona que la reciba 
comprenda que es un ser social 
y que debe servirle no solo a sí 
mismo, sino también a la 
sociedad a la cual pertenece o 
dentro de la cual interactúe. 
ARQUITECTURA 
ESPACIO 
URBANO 
USOS DE 
SUELO 
COMERCIAL 
INDUSTRIAL 
HABITACIONAL 
VIAL 
EQUIPAMIENTO 
URBANO BÁSICO 
ESPACIOS 
CERRADOS 
EDIFICACIONES 
EDUCATIVAS 
SUPERIOR 
EDUCACIÓN RECURSOS 
EDUCATIVOS 
EDIFICIO DE 
RECURSOS 
EDUCATIVOS 
Y 
AUDITORIUM 
ESQUEMA NO2 
FUENTE: Elaboración Propia 
CONCEPTUALIZACIÓN DE 
ARQUITECTURA EDUCATIVA SUPERIOR 
“La educación es el proceso que 
permite al hombre tomar conciencia 
de la existencia de otra realidad, y 
más plena, a la que está llamado, 
de la que procede y hacia la que 
dirige. Por tanto “La educación es 
la desalineación, la ciencia es 
liberación y la filosofía es 
alumbramiento”. 
 
                                             Platón 
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EDIFICACIONES EDUCATIVAS 
La delimitación del concepto de edificaciones para el servicio 
educativo ha llevado a considerar algunas perspectivas teóricas 
que nos facilitan su comprensión en tanto a una realidad social 
que nos conduce a considerar diversas tipologías de 
edificaciones. Considerando las características que le son 
propias y, por tanto, los diferencian de otras organizaciones 
industriales. 
Partiendo de un enfoque genérico al conceptualizar las 
edificaciones educativas como lugares de apoyo al estudiante 
en toda las áreas de su formación, tomando en cuenta el 
análisis de la realidad  que nos ofrece una panorámica 
múltiple, variada y extremadamente diversa de organizaciones, 
jerarquías, ordenamiento y tipología de diseño. 
 
La propia naturaleza del trabajo 
en centros y edificios 
educativos conlleva que 
quienes trabajan en ellos 
realicen tareas muy diversas, 
las cuales, normalmente, 
implican la existencia de un 
elevado grado de coordinación 
entre quienes intervienen en su 
ejecución. Lo cual plantea la 
necesidad de una adecuada 
delimitación y distribución de 
tareas en un clima de trabajo 
colaborativo, lo cual, en primer 
lugar, requiere de actitudes 
coherentes con estos 
planteamientos por parte de los 
profesionales y, en segundo 
lugar, la necesidad de atender a 
demandas de formación 
variadas, cambiantes y muy 
vinculadas al contexto. 
 
EDIFICIO DE DIRECCIÓN 
Es una dirección general o equivalente a la que se le confieren atribuciones específicas en el 
reglamento interno. Puede ser también un órgano que tiene funciones propias que lo distinguen de los 
demás en la institución. Elemento de la clave que identifica y clasifica el gasto público por entidades, 
según la organización interna de cada institución. 
 
Unidad administrativa perteneciente a una estructura básica de una dependencia, facultada para ejercer 
gasto con el fin de llevar a cabo actividades que conduzcan al cumplimiento de objetivos y metas 
establecidas en los programas de una dependencia o entidad del Gobierno Federal. 
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CONCEPTOSBASE 
 
  
 
 
 
 
 
 
Al realizar un análisis empírico de la dirección contemporánea, 
puede observarse cómo las Administraciones Públicas tienen 
una estructura particular, organizada a nivel interno con base en 
multitud de unidades funcionales abstractas interconectadas 
entre sí, y que tienen asignadas unas determinadas tareas bajo 
la dirección, gestión y responsabilidad de una sola persona 
física, o de un colegio de ellas (varias personas físicas forman 
la voluntad final del órgano, bien siguiendo la regla de las 
mayorías, bien siguiendo el principio de unanimidad). 
 
• Centro Regional: Centro de estudios localizado en 
cualquier jurisdicción fuera del perímetro capitalino, 
como ente que brinda educación de nivel técnico y 
universitario. 
 
• Población: Conjunto de Individuos o personas que habitan 
una misma área geográfica. 
 
• Territorio: Superficie terrestre perteneciente a una región, 
departamento o municipio. 
 
 
CONCEPTO DE EDIFICIOS DE OFICINAS 
POR CLASE: 
La clase o calidad es resultado de la consideración de la 
combinación de las siguientes variables: 
 
Antigüedad 
Localización 
Calidad constructiva 
Sistema constructivo 
Amenities 
Precio 
Término de Alquiler 
Perfil del Cliente 
 
 
El mercado se encuentra dividido en 3 
clases: El mercado de oficina se 
clasifica según los siguientes criterios: 
 
 
• CLASE A: Se trata de edificios 
para renta. Generalmente son 
los más deseados del 
mercado debido a su 
excelente localización, alto 
nivel de diseño, amenities, 
sistemas tecnológicos y 
management. El mercado de 
oficinas clase A lidera el 
mercado y atrae a clientes con 
gran poder económico. 
 
• CLASE B: Edificios con buena 
ubicación, management y 
buen nivel constructivo cuya 
estructura funcional se 
encuentra obsoleta o 
deteriorada. 
Se trata de edificios de 
generaciones pasadas que han 
tenido un alto grado de 
mantenimiento. 
 
• CLASE C: Generalmente son 
edificios más antiguos que los 
A y B y que no han sido 
modernizados. Dada la 
diversidad existente de este 
tipo de edificios la 
información sobre estos no 
siempre se encuentra 
disponible. Asimismo las 
clasificaciones o diferencias 
de estos puede variar 
sensiblemente de acuerdo al 
mercado. 
 
“El Abecedario de las oficinas”, Eyzaguirre A., Antonia (2014) 
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El mercado de oficinas en 
cuanto al tamaño puede 
clasificarse en las siguientes 
categorías: 
 
· Gran Altura 16 pisos o más 
· Mediana Altura 4 a 15 pisos 
· Baja Altura 1 a 3 pisos 
 
 
 
Los edificios de última generación califican bajo los 
estándares LEED “Leadership in Energy and 
Environmental  Design” siglas en inglés para la 
denominación Liderazgo en el Diseño Energético y 
Medioambiente. Estas normas aseguran la sustentabilidad del 
edificio, con ahorro de energía y tratamiento ecológico de 
todos sus componentes 
 
 
AUDITORIUM 
Actualmente se denomina auditorio a aquellos que escuchan 
cualquier tipo de expresión hablada, canciones o música, 
efectuados en forma pública, ya sean conferencias, discursos, 
lecturas, conciertos, recitales, obras de teatro, etcétera, en 
lugares especialmente acondicionados a dicho fin, 
conformando el auditorio, el público oyente. 
La capacidad auditiva del espectador es lo que más se 
desarrolla en estos eventos, con participación pasiva de los 
mismos, aunque luego, en algunos casos, como en las 
conferencias, luego pueden preguntar. 
TIPOLOGÍA DE AUDITORIUM 
Según su tipología y uso los auditóriums se clasifican de la siguiente manera: 
 
• AL AIRE LIBRE: Por lo general, se localizan en las plazas públicas, parques y jardines; su 
función es dar al público un espacio donde realicen reuniones masivas, conciertos y otros 
eventos de carácter cívico y cultural. 
 
• DE EDUCACIÓN: Se encuentran en instituciones educativas; se diseñan en función de los 
recursos económicos y del grado de enseñanza de la escuela, la capacidad de las butacas 
se calcula de acuerdo con el número o porcentaje de alumnos. 
 
• MUNICIPAL, ESTATAL Y NACIONAL: Se diferencian por la cantidad de espectadores y por 
su situación geográfica. 
 
• PARTICULAR: Son espacios que se integran a determinado género de edificio, dan servicio 
a grupos pequeños de trabajadores, personal administrativo, directivos, visitantes, etcétera. 
En ellos se realizan cursos de capacitación y actualización, entre otros. 
 
 
“El Abecedario de las oficinas”, Eyzaguirre A., Antonia (2014) 
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2.4ReferenteHISTÓRICO 
 
 
        
 
 
 
 
Fue el 16 de octubre de 1836 que Palín, adquirió la categoría 
de municipio, se cree que el municipio había sido creado 
antes, pero no se ha encontrado ningún dato oficial. El distrito 
independiente cambio su nombre y categoría a departamento 
por Acuerdo Ejecutivo del 8 de mayo de 1886, tomando el 
nombre  de Amatitlán. Luego el departamento de Amatitlán fue 
suprimido por derecho legislativo número 2,081 del 29 de abril 
de 1935 con el publíquese y cúmplase del ejecutivo el 2 de 
mayo de ese año, y basado en el mismo decreto, el municipio 
de Palín pasó a formar parte de la jurisdicción del 
departamento de Escuintla. Al que pertenece actualmente. 
 
Etimológicamente Palín viene de las voces poqomames 
PALAQ ( Estar de pie) y Ha (Agua), que unidas significan 
Agua Parada (o de pie) en vista de que la población se 
encuentra en las faldas del volcán de Agua. En el idioma 
Náhuatl, pronunciado por los indígenas que Pedro de Alvarado 
trajo cuando invadió Guatemala, llamaron a estas tierras PALIN. 
Palabra que esta compuesta por las voces PALI (Extenso) y la 
voz IN (movimiento, agitación, viento). Uniendo estos dos 
conceptos podemos decir que el nombre de Palín se traduce a: 
PA‟LAQHA: Que significa al pie del volcán de agua y PALIN: 
Que signi f ica Lugar de los vientos.(*) 
 
 
En Palín nace el INSTITUTO TECNOLÓGICO UNIVERSITARIO 
GUATEMALA SUR – ITUGS,  como iniciativa de la Universidad 
de San Carlos a través del departamento de Ingeniería con 
colaboración financiera del gobierno de Taiwan, en el año 
2008, tomando instalaciones destinadas al Ministerio de 
Educación pero que por decisión gubernativa pasó a ser 
utilizado por la Universidad de San Carlos. El plan maestro 
comprendía edificios con aulas, edificio administrativo, talleres 
y auditorio, pero el mismo no fue concluido en su totalidad, 
teniendo ejecutado un 75% de todo el campus, instalándose 
así el nuevo Instituto Tecnológico de la Universidad de San 
Carlos. A través de las distintas directivas que han tenido a 
cargo el Instituto se ha gestionado la culminación del mismo, 
así como la intervención de nuevas propuestas que lleven el 
campus a un Centro Universitario con todas las comodidades 
correspondientes. 
 
Para efectos de planificación, el 
municipio de Palín, se dividió en 
cinco micro regiones: Región 1 
denominada El Cerro; Región 2 
denominada Los Sauces; Región 
3 denominada  Cabecera 
Municipal y anexos; Región 4 
denominada El Valle y Región 5 
denominada Zona Sur. 
 
En agosto del año 2015 se 
gestiona el diseño de algunos de 
los proyectos restantes, así como 
propuestas nuevas que 
permitieran al Instituto 
Tecnológico gozar de un 
replanteo de su Plan Maestro, 
adaptándose a las necesidades 
que presentaba, ya que el uso 
primario de las edificaciones no 
cubría el rango de educación 
técnica superior. Partiendo de 
ello nacen proyectos como la 
Dirección de Recursos 
Educativos. 
(*)López Navas, Nancy Vanessa,“Elaboración de la 
monografía del municipio de Palín, (2009) 
Del proyecto 
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2.5ReferenteCONTEXTUAL 
 
2.5.1. GENERAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Del proyecto 
Guatemala 
Región V 
DATOS GENERALES DE LA REPÚBLICA DE 
GUATEMALA (información de la región) 
 
Capital y cuidad más poblada: 
Guatemala  
Idioma Oficial: 
Español  
Forma de Gobierno: 
Repúbl ica Presidencia l is ta  
Población total: 
15,531,208 hab.  
Densidad poblacional: 
142.6 hab.  /km 2 
 
100 Km!
10km!
10km!
1km!
1 
2 
3 
4 
MAPA NO3: Elaboración Propia!
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2.5.2. MUNICIPAL 
 
PALÍN  
ESCUINTLA 
GUATEMALA 
 
 
 
ASPECTOS FÍSICOS 
El municipio de Palín limita al norte con Amatitlán, Santa María 
de Jesús y Alotenango -Sacatepequez-. Limita al este con San 
Vicente Pacaya -Escuintla-, al sur con San Vicente Pacaya y al 
oeste con el municipio de Escuintla. Su clima es frío y su fiesta 
titular se celebra del 27 al 30 de julio, siendo el 30 el día 
principal, en honor a San Cristobal. Durante las fiestas se 
presenta la danza folklórica Disfrazados. El nombre de Palín se 
deriva del nahuatl Palli –ancho, extenso- y la terminación in -
movimiento, agitación, viento-. Significa “lugar agitado por el 
viento”. Actualmente hay una autopista que lo comunica con la 
capital y con la costa sur. 
 
Pal ín es uno de los 338 
municipios de la República de 
Guatemala y pertenece al 
departamento de Escuintla. Tiene 
una extensión de alrededor de 88 
kilómetros cuadrados . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diccionario Municipal de Guatemala, 2001 
 
 
 
 
CASCO URBANO 
DEL MUNICIPIO 
MAPA NO4 
ELABORACIÓN PROPIA/GOOGLE EARTH  
1 Km 
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GENERALIDADES DE 
PALÍN 
El municipio de Palín cuenta con 
una extensión territorial de 88 
Km2 y se encuentra a una altura 
de 1,145 msnm, por lo que 
generalmente cuenta con un 
clima templando y en ocasiones 
con un clima frio que se debe a 
las corrientes de viento que 
circulan a través del cañón de 
Palín. 
 
Está conformado por 98 
comunidades, en las que se 
encuentran, 42 colonias, 38 
fincas o granjas, 2 aldeas, 3 
caseríos, y 9 asentamientos sobre 
la línea férrea. 
 
ESTRUCTURA ESPACIAL 
Según las proyecciones del 
Instituto Nacional de Estadística -
INE-, el municipio de Palín tiene 
una población de más de 60, 920 
habitantes (Instituto Nacional de 
Estadística, 2012). 
 
Está integrado por dos aldeas, 
cuatro caseríos, 21 fincas, cinco 
granjas, 6 lotificaciones y cerca 
de 15 colonias. Las aldeas y los 
caseríos son los siguientes: Aldea 
La Periquera y Aldea San Pedro El 
Carrizo. Los Caseríos son: El 
Barretal, La Pipa Montecristo, 
Rincón de Los Negros y San 
Raimundo (Falla, 2003). 
 
En su territorio se encuentran tres 
montañas y diez cerros. Lo riegan 
ocho ríos, seis zanjones y siete 
quebradas. Su altura es de 1,147 
metros sobre el nivel del mar. 
 
CONTEXTO MUNICIPAL 
 
El municipio de Palín fue conformado con base en el decreto 
Legislativo 2081 del 29 de abril 1935, con él publíquese y 
cúmplase del ejecutivo del 2 de mayo de ese año y fue 
fundado el 2 de mayo de 1935. 
 
Extensión:      88 km2 
Coordenadas: Latitud:     14o 24’ 14”  
Longitud:      90o 41’55” 
Población:   36 756 habitantes aproximadamente. 
Colindancia: Norte: Amatitlán, Santa María de Jesús y Alotenango 
Sur:      San Vicente Pacaya. 
Este:      San Vicente Pacaya  
Oeste:       Escuintla. 
El municipio de Palín posee las siguientes 62 comunidades: 
 
Aldeas: La Periquera y San Pedro El Cerro. 
Caseríos: San Raymundo y Monte Cristo. 
Colonias: Las Marías, San Francisco, Balcones II, San Martín, El 
Cortijo, Balcones I, Las Victorias, San Benito, Los Sauces, El Cielito, 
Villas de Palín, Palinché, Anexo Palinché, Modelo, Valparaíso, Villa 
Estelita, La Estación, El Mirador. 
Barrios: San Pedro (Zona 1), San Lucas (Zona 2), San Antonio (Zona 
3) y San José (Zona 4). 
Granjas: Gravileas, Buganvilias, Pascuas, Chiriviscal, Bella Vista, 
María Isabel. 
Fincas: San Fernando, San Francisco, El Rosario, Medio Monte, 
Carmela, La Positiva, La Piedad, La Canoa, Beford, Raguay, San José 
Bella Vista, Villa Laura, Majulé, El Llano, El Farol, El Barretal, El 
Sacramento, Santa Rita, María Matos. 
Otros: Retiro Emaús, Quintas Bellorizontes, Fundación SION, Reino 
Naturaleza, Paseo Quetzal, Retiro Elim., Residenciales Las Victorias, 
Asentamiento La Fe, Asentamiento Línea Férrea (María Matos), 
Planta Hidroeléctrica Jurún Marinalá, Asentamiento Línea Férrea 
(Barrio San Pedro). 
Fuente: Datos poblacionales, Municipalidad de Palín 
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2.5.3.DIVISIÓN LOCAL DE PALÍN  
 
 
 
 
 
 
TABLA NO3: Extensión Territorial Palín 
Fuente: Datos poblacionales, Municipalidad de Palín 
Población por sexo: 
- Hombres 18,184. - Mujeres 18,572. 
Población urbana y rural: 
- Urbana: 24,680 - Rural: 12,076 
Promedio de miembros por familia: 5 miembros 
Densidad poblacional: 136 habitantes por habitantes en el área urbana. 
Estructura de Población urbana: Concentrada 
Estructura de Población rural: Dispersa 
Dinámica poblacional: 
- Inmigración: Existe muy poca hacia los Estados Unidos de Norteamérica. 
- Emigración: Existe hacia los países vecinos y dentro de los departamentos 
de Guatemala. 
Salud: 
- Tasa de Natalidad: 25 % - Tasa de Mortalidad: 10-15 % 
- Esperanza de vida: 63 Años - Tasa de crecimiento poblacional: 2.5 % 
- Morbilidad Infantil: La mayor causa es la diarrea. 
Idiomas: Castellano y Poqomam. 
 
VÍAS DE ACCESO 
Está localizado a 40 kilómetros al sur 
de la cuidad capital de Guatemala, a 
12 kilómetros al sur de bello lago de 
Amatitlán, y a 17 kilómetros al norte 
de la cabecera departamental de 
Escuintla, es atravesado de este a 
oeste por la carretera interoceánica 
CA-9 ruta al pacifico asfaltada de 
cuatro carriles, transitable en todo 
tiempo. Se cuenta también con 
caminos y veredas vecinales de 
terracería que lo unen con los 
municipios vecinos y propiedades 
rurales entre sí, transitable en todo 
tiempo hacia Santa Mara de Jesús y 
Antigua Guatemala, Sacatepéquez, 
San Vicente Pacaya, Escuintla, Aldea 
La Periquera. 
 
 
Gómez García, Alice Michelle, “Nuevo Edificio Municipal en 
Palín Escuintla, (2013) 
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ASPECTOS SOCIALES  
DEMOGRAFÍA 
 
Según las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística -
INE-, el municipio de Palín tiene una población de más de 60, 
920 habitantes (Instituto Nacional de Estadística, 2012), con 
una densidad de 417 habitantes/ km2, superior a la que registra 
el departamento de Escuintla que es de 156 habitantes /km2. El 
67% de la población está concentrada en el área urbana y en el 
área rural con un 33%. De acuerdo a su origen étnico, presenta 
que un 74% de la población es de origen ladina y un 26% es 
población indígena, en su mayoría de la etnia poqoman (21%), 
siendo el municipio del departamento de Escuintla, con mayor 
porcentaje de población indígena, ya que el resto de municipio 
del departamento poseen un menor porcentaje. 
 
Proyectando para el año 2020 (mediano plazo) 91,706 
habi tantes y para el año 2025 (largo plazo) 122,723 
habi tantes.  
La población del municipio de 
Palín está concentrada en el 
rango de edad de 0 a 29 años con 
un 66.70%, evidenciando este 
dato la conformación de una 
población bastante joven en el 
municipio. Ante esta situación es 
importante ver en dichos 
segmentos poblacionales tienen 
una serie de necesidades de 
atención en salud, educación, 
vinculación laboral, vivienda y 
otros, que se convierten en 
fuertes desafíos para la acción 
pública en el municipio. Hay que 
señalar que cada grupo 
poblacional tiene sus 
necesidades específicas lo que 
conlleva a acciones 
diferenciadas, que desde una 
visión integral. 
 
La población de un territorio se 
constituye en un valioso recurso 
para el impulso de acciones para 
el desarrollo del mismo. El tener 
claro los distintos grupos 
igualmente es una información 
pertinente para realizar una 
valoración de las necesidades de 
cada grupo, por lo que dicha 
población se constituye en la 
ciudadanía sujeta de derechos y 
obligaciones.  
 
El comportamiento por grupos de edad de la población de 
Escuintla es al igual que en todo el país, de una gran base en 
las primeras edades y como es natural la mayoría es de 
hombres en estos primeros grupos. Sin embargo, solo hay 
mayoría de mujeres en los intervalos comprendidos entre los 
35-59 años de edad, para que de nuevo se observe una 
mayoría masculina, salvo en el último grupo de 80 y más de 
edad. 
TABLA NO4: POBLACIÓN DE ESCUINTLA POR EDADES Y SEXO 
FUENTE: INE, Proyección de población con base al XI Censo de Población 
CELADE. 
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ASPECTOS AMBIENTALES  
CLIMA 
 
Según el sistema de clasificación climática de Thorwhite, el 
área de Palín posee un clima húmedo cálido (AA). Según el 
sistema de clasificación climática de Koppen, las fincas 
poseenun clima, “Caliente húmedo” (AMIG) con diferencia de 
temperatura de mes frio y mes caliente de <5oc, lluvias 
abundantes en verano; el mes más caliente es antes del 
solsticio de verano. 
. 
CUADRO CLIMÁTICO 
TABLA NO5: Parámetros climáticos 
FUENTE: Elaboración propia en base a Climate-Data.org 
TOPOGRAFÍA 
Escuintla se encuentra situada sobre la cordillera (Sierra 
Madre), por lo que su estructura es accidentada y con una 
pendiente que termina en el mar. En su parte norte, el 
departamento se encuentra propiamente sobre la cordillera 
eruptiva del país, ofreciendo en consecuencia un aspecto 
variado en su topografía: grupos volcánicos como los del 
Pacaya, notable en el sistema de la América Central serranía de 
complicadas y elevadas crestas altiplanicies dilatadas 
desfiladeros y barrancos profundos cráteres que revelan la 
actividad volcánica y lagunas que son pruebas de los trastornos 
Geológicos verificados en el suelo. 
 
Posee pendientes del  4.8% en lugares poblados, 8% en vías 
de transito, y de hasta 45% en partes de la Sierra madre y 
cuencas como Jurúm. 
 
ZONAS DE VIDA 
Según los datos del ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Alimentación –MAGA-, este pertenece a la zona de Bosque 
Tropical cálido y a la zona de Bosque Tropical Montañoso. 
ZONAS DE VIDA 
 
 
 
Se muestran las dos principales 
formas de vida boscosas; bosque 
húmedo tropical y el bosque seco 
sub tropical y dentro de las 
mismas la región cuenta con una 
especie forestal, tales como: 
eucalipto, matilishuate, 
conacaste, cedro, caoba, zorrillo, 
guachupilín, zapotillo, palo 
blanco; principalmente para 
producción de madera, leña, 
carbón, así como también 
bosques artificiales los cuales se 
utilizan como sobra de cafetales, 
lo que hace que el área forestada 
se incremente en un 15%, según 
informe de áreas protegidas, 
CONAP, 2006. 
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ZONA DE VIDA DE BOSQUE SUBTROPICAL CÁLIDO EN PALÍN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CÓDIGO %
Bh-Sc 31.81
Bs-S 13.18
44.99TOTAL
TIPO DE BOSQUE ÁREA (Km2)
Bosque Húmedo Subtropical 28
Bosque Seco Subtropical 11.6
39.6
TABLA NO6: Zonas de Vida de Palín Escuintla 
FUENTE: Zonas de vida, Holdrige, 1986 
vida 
ESQUEMA GEOGRÁFICO DEL MUNICIPIO MAPA NO5: Elaboración propia - SEGEPLAN 
 
El sector analizado cuenta con varios usos, aunque en un 60% 
del municipio cuenta con área de reserva natural (Sierra Madre). 
 
El uso industrial es una de las principales fuentes de economía, 
siendo Palín un municipio de conexión con otros, ya que su ruta 
antigua, sirve de conexión entre la cosa sur y parte del sur del 
municipio de Guatemala, como Amatitlán y Villa Nueva. 
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2.5.4.ANÁLISIS CONTEXTUAL (macro) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TABLA NO7: Fuente INSIVUMEH 
 
DATOS CLIMÁTICOS 
LUGARES POBLADOS MÁS 
IMPORTANTES 
La riqueza natural ha cedido espacio al cultivo de café, de cardamomo, las plantaciones de algodón, caña 
de azúcar, y la ganadería. Las zonas llanas, antes cubiertas de selvas tropicales, hoy poseen ecosistemas 
abiertos de sabana. Por condición natural, la sabana es húmeda, con árboles aislados de conacaste, 
ceiba y palo blanco. 
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SOLEAMIENTO ANUAL 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
MAPA NO7: SOLEAMIENTO  
FUENTE: PROPIA / INSIVUMEH 
MICRO REGIONALIZACIÓN 
MAPA NO8: REGIONALIZACIÓN 
FUENTE : PROPIA / SEGEPLAN 
 
 
 
 
 
 
 
Palín se divide en 2 
regiones, las cuales 
cuentan con características 
climáticas variables, estas 
mismas se encuentran 
divididas por la zona 
comercial de ubicada sobre 
la antigua carretera de Palín 
!!
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MAPA NO9: REGIONALIZACIÓN 
FUENTE : PROPIA / SEGEPLAN 
MAPA NO10:  ZONA FORESTAL 
FUENTE : PROPIA / SEGEPLAN 
Las vías principales 
como la ruta CA-9 y la 
antigua carretera de 
Palín son las 
encargadas de 
abastecer al sector y de 
dividir en dos zonas las 
reservas naturales que 
el sector presenta 
pertenecientes a la 
Sierra Madre. 
La antigua carretera de 
Palín que en este caso 
funge como vía 
secundaria suele tener 
congestión vehicular ya 
que cuenta nada más 
con 1 carril por vía. 
El municipio de Palín 
cuenta con un clima 
cálido pero que por su 
topografía variable, los 
vientos que circulan 
suelen encauzarse en el 
denominado Cañón de 
Palín  
!
VIALIDAD Y TRANSPORTE 
ZONAS FORESTALES 
 09:  VÍAS 
F E TE : I  / E E L  
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EQUIPAMIENTO URBANO 
El sector de Palín cuenta 
con un equipamiento 
urbano básico, aunque el 
sector educativo se 
encuentra carente de 
áreas que permitan 
impartir educación a 
nivel universitario, uno de 
los lugares que presta 
sus servicios de 
educación universitaria 
es el Instituto 
Tecnológico 
Universitario, (lugar sede 
del presente proyecto en 
investigación).  
A pesar de ello, sí se 
cuenta con los servicios 
básicos que pueden 
abastecer a un casco 
urbano, pero se busca 
que la propuesta de 
Edificio de Recursos  
Educativos pueda 
incentivar el crecimiento 
en infraestructura e 
instalaciones para cada 
uso en particular. 
MAPA NO11:  EQUIP. URBANO 
FUENTE: PROPIA / SEGEPLAN 
MAPA NO12:  POSIBLE CRECIMIENTO 
FUENTE: PROPIA / SEGEPLAN 
TENDENCIA DE CRECIMIENTO 
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ANÁLISIS FOTOGRÁFICO 
TOMA NO5: FUENTE PROPIA  
TOMA NO6: FUENTE PROPIA  
TOMA NO4-fuente propia.- La vista panorámica nos permite apreciar la volumetría topográfica y de 
infraestructura que presenta el lugar, así como la riqueza natural que posee el sector. 
 
TOMA NO6.-fuente propia- Una de las 
plataformas destinadas al diseño del 
auditórium está actualmente utilizada 
como cancha de futbol, esto como parte 
de la falta de planificación de espacios 
abiertos, con lo que con la presente 
propuesta se busca ordenar y establecer 
parámetros establecidos de 
ordenamiento. 
!
TOMA NO5.-fuente propia- Plataforma 
destinada a la construcción del Edificio 
de Recursos Educativos, junto a sus 
colindancias y su entorno ecológico. 
!
TOMA NO7.- Actualmente la plataforma destinada a la 
construcción del Edificio de Recursos Educativos se 
encuentra sin utilización pero con el suelo ya tratado 
previamente con material selecto, se puede observar 
los edificios colindantes que son parte de los talleres 
de Instituto Educativo 
 
4 
5 6 
7 
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TOMA NO8.- El campos del ITUGS se 
encuentra en un terreno que posee una 
topografía variada y accidentada, 
culminando en la cuenca perteneciente a 
Jurúm Marinalá, Sierra Madre. 
 
 
!
TOMA NO9.- Existen caminamientos que 
buscan no alterar el ecosistema, aunque 
estos mismos carecen de diseño 
arquitectónico siendo pobres en propuesta 
integrada 
 
!
8 9 
TOMA NO10.- El campus cuenta con 
riqueza natural, pero por encima de ello 
posee atractivo visual hacia el oeste 
dibujando hermosos paisajes, que pueden 
tomarse como variable y premisa de 
diseño. 
 
 
!
10 
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PALÍN ESCUINTLA!
GUATEMALA!
2.5.5.ANÁLISIS DE SITIO  
MACRO 
P
U
N
T
O
 D
E
 U
B
IC
A
C
IÓ
N
!
SOLEAMIENTO 
RESERVA 
VERDE 
VÍA PRINCIPAL 
VIENTOS 
PREDOMINANTES 
BARRERA 
VERDE 
INGRESO AL 
CAMPUS 
ÁREA A INTERVENIR 
ANÁLISIS DE SITIO 
JOSUÉ DAVID ESAÚ 
CORONADO URQUIZÚ 
ANÁLISIS CONTEXTUAL 
EDIFICIO DE RECURSOS 
EDUCATIVOS Y 
AUDITORIO 
MAPA NO12 
FUENTE: PROPIA/ GOOGLE EARTH 
MAPA NO13/NO14 
FUENTE: PROPIA/ GOOGLE EARTH 
NOTAS:!
F
O
T
O
G
R
A
F
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S
 D
E
L
 Á
R
E
A
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TOMA NO1/NO2 
FUENTE: PROPIA 
Existe un área designada 
para la ejecución del 
p r o y e c t o ,  l a c u a l 
topográficamente ya se 
e n c u e n t r a t r a t a d a , 
teniendo disponibles dos 
plataformas con material 
s e l e c t o . E s t a s s e 
encuentran a 10 metros 
de separación teniendo 
de diferencia de nivel 2 
m e t ro s . A u n q u e e l 
campus aprovechó la 
utilización topográfica en 
l a  u b i c a c i ó n  d e 
plataformas, se intervino 
en gran manera alterando 
la topografía natural del 
sitio. 
El espacio destinado a la 
propuesta de proyecto se 
encuentra en el ala norte 
del terreno. 
PLANO NO. P01  
ESCALA: 
SIN ESCALA 
ESTADO ACTUAL!
MEJORES 
VISTAS 
MEJORES 
VISTAS 
MEJORES 
VISTAS 
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS 
POR: 
ANÁLISIS DE SITIO 
ANÁLISIS CONTEXTUAL 
NOTAS:!
ESTADO ACTUAL!
PLANO NO. P02  
50 mt 
200mt 
CORREDOR Y 
RESERVA VERDE 
ESCALA: 
SIN ESCALA 
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS 
JOSUÉ DAVID ESAÚ 
CORONADO URQUIZÚ 
POR: 
Se muestran las dos principales formas de vida 
boscosas; bosque húmedo tropical y el bosque 
seco sub tropical y dentro de las mismas la región 
cuenta con una especie forestal, tales como: 
eucalipto, matilishuate, conacaste, cedro, caoba, 
zorrillo, guachupilín, zapotillo, palo blanco. 
Los 143,569.36 mt2 están comprendidos en un 
terreno de topografía variada por las plataformas 
elaboradas y por las pendientes naturales que la 
sierra posee. 
TOMA NO3/04 
FUENTE: PROPIA 
EDIFICIO DE RECURSOS 
EDUCATIVOS Y 
AUDITORIO 
T :!
El terreno cuenta con topografía variada, con 
pendientes que van desde 3% hasta el 45% ya que 
la finca que lo aloja se encuentra en las faldas de la 
Sierra Madre, brindando un excelente confort 
climático capturando de manera natural, los vientos 
provenientes del nor-este del sector, mitigando 
temperaturas provocadas por el clima del lugar. 
ÁREA 
ACTUALMENTE 
CONSTRUIDA 
TOMA N05 
FUENTE: PROPIA 
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ANÁLISIS DE SITIO 
ANÁLISIS CONTEXTUAL 
NOTAS:!
PLANO NO. P03  
ESCALA: 
SIN ESCALA 
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS 
JOSUÉ DAVID ESAÚ 
CORONADO URQUIZÚ 
POR: 
EDIFICIO DE RECURSOS 
EDUCATIVOS Y 
AUDITORIO 
T :!
PLANTA TOPOGRAFÍCA!
MAPA NO15 
FUENTE: PROPIA/ FONAPAZ 
SECCIÓN A-A’ 
SECCIÓN B-B’ 
SECCIÓN C-C’ 
PENDIENTES 30% - 45% 
PENDIENTES 20% - 29% 
PENDIENTES 8% - 19% 
PENDIENTE CARACTERÍSTICAS USOS RECOMENDABLES 
8% - 19% 
20% - 29% 
30% - 45% 
Zonas accidentadas por sus 
variables pendientes. 
Buen soleamiento y ventilación. 
Suelo accesible para construcción 
Visibilidad amplia 
Laderas y pequeños deslaves en 
época de lluvia. 
Buenas vistas. 
Áreas con mitigación solar natural. 
No apto para uso humano. 
Equipamiento urbano. 
Zona de uso administrativo 
Uso de actividades masivas 
Reforestación y/o conservación. 
Recreación Pasiva 
Reforestación  
Recreación Pasiva 
TABLA NO8 
FUENTE: BAZANT J. “MANUAL DE CRITERIOS URBANOS 
SECCIONES TOPOGRÁFICAS!
5 mt 10 mt 
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CAPÍTULO I I I  
DIAGNÓSTICO 
!
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3.1CASOSANÁLOGOS 
 
3.1.1.EDIFICIO ADMINISTRATIVO  
      COLEGIO LOS NOGALES (BOGOTÁ-COLOMBIA) 
 
 
 
Este edificio administrativo de 1,800m2 está 
ubicado al norte de Bogotá en el Colegio Los 
Nogales, donde después de la biblioteca y la 
capilla, desarrolladas por el mismo arquitecto, 
forman parte del plan maestro integral para la 
expansión del colegio.  
 
Surge en la necesidad de desarrollar un 
edificio destinado para las áreas 
administrativas, y en aprovechar la 
localización estratégica del edificio para 
configurar el proyecto como 
“puerta”  generadora del acceso principal al 
colegio 
 
Partiendo de ello, se genera un basamento 
cerrado en primer piso con una sola 
apertura  y un cajón en el segundo y tercer 
piso que se sobrepone a este, enmarcando el 
acceso peatonal y simulando levitar sobre él. 
Sin embargo, su proximidad a la capilla del 
colegio, fue determinante para la definición de 
la escala e implantación definitiva del edificio. 
El cajón o remarco superior, está compuesto 
por dos caras en concreto ocre hacia el 
oriente y el occidente para controlar la 
incidencia del sol de mañana y tarde, y dos 
caras compuestas por vidrios opales y color, 
modulados de tal manera que se convierten en 
elementos que permiten la flexibilidad interior 
en el futuro, sin que la imagen del edificio se 
desdibuje o se pierda 
 
 
ANÁLOGO NO01 
FUENTE : ARQUITECCOLMBIA.BLOGSPOT 
ANÁLOGO NO02 
FUENTE : ARQUITECCOLMBIA.BLOGSPOT 
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ANÁLOGO NO03 
FUENTE : ARQUITECCOLMBIA.BLOGSPOT 
PRIMER NIVEL 
 
La modulación lineal del primer nivel 
segmentado en 2 bloques permite tener el hall 
de acceso en la parte media y utilizar los 
vientos para la ventilación natural de la 
propuesta de diseño, el bloque es atravesado 
de manera perpendicular por su circulación 
creando dos módulos, esta misma formación 
busca aplicarse en el diseño del Edificio de 
Dirección de Recursos Educativos. 
La división permite que el aspecto formal del 
edificio pueda contener variantes de diseño 
rompiendo la parte monótona lineal que 
podría poseer un bloque zonificado brindando 
armonía espacial a través de espacio positivo 
y negativo. 
PORCENTAJE DE USOS 
PRIVADO  30% 
SOCIAL  40% 
SERVICIO  15% 
CIRCULACIÓN 25% 
 
 
 
 
 
 
El diseño y distribución 
presentan características de la 
etapa moderna, así como su 
fachada con parteluces de 
colores en conjunto con su 
volumetría euclidiana que 
permite que el diseño tenga una 
ventaja modular y de 
aprovechamiento de espacios. 
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ANÁLOGO NO04 
FUENTE : ARQUITECCOLMBIA.BLOGSPOT 
SEGUNDO NIVEL 
 
 
 
El segundo nivel posee diseño lineal de igual 
manera, lo que provoca que los pasillos se 
encuentren paralelos a las áreas de uso del 
complejo. 
Este parámetro establece una modulación 
básica, que permite que los módulos posean 
características euclidianas y puedan ser 
reproducidos a manera de supermódulo 
adaptándose a un campus más complejo ( en 
el caso del presente proyecto), ubicando así 
un único eje de gradas para la circulación 
vertical, alterando el modulo de segundo nivel 
de igual forma para obtener un realce y énfasis 
en dicha área. 
 
 
 
 
 
 
 
El bloque de segundo nivel 
permite que un voladizo exceda 
los parámetros de la modulación 
que viene del primer nivel, dando 
un concepto de planta libre en 
donde se realza la volumetría que 
está por encima de los 3mts que 
posee el primer nivel, dando 
énfasis en la forma y  volumetría 
 
PORCENTAJE DE USOS 
PRIVADO  10% 
SOCIAL  60% 
SERVICIO  15% 
CIRCULACIÓN 15% 
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ANÁLOGO NO05 
FUENTE : ARQUITECCOLMBIA.BLOGSPOT 
TERCER NIVEL 
 
 
 
 
El tercer y último nivel presenta aspectos muy 
similares al del segundo nivel, lo que lo hace 
un edificio bastante modular adaptado a un 
todo como forma final, el ordenamiento lineal 
permite que las áreas puedan desplazarse a lo 
largo del modulo euclidiano aprovechando de 
una mejor manera cada uno de los espacios 
que posee el edificio, haciendo remembranza 
a la tendencia de arquitectura moderna. 
 
 
 
 
 
 
 
Uno de los pilares de esta 
edificación es que la función 
prácticamente hace la forma, 
pero como objeto de estudio 
aplicado al proyecto a presentar 
solventa soluciones en cuanto a 
distribución de ambientes y áreas 
de uso, adaptadas a una nueva 
propuesta arquitectónica. 
PORCENTAJE DE USOS 
PRIVADO  30% 
SOCIAL  40% 
SERVICIO  15% 
CIRCULACIÓN 15% 
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ANÁLOGO NO06 
FUENTE : ARQUITECCOLMBIA.BLOGSPOT 
ANÁLOGO NO07 
FUENTE : ARQUITECCOLMBIA.BLOGSPOT 
ELEVACIÓN POSTERIOR SIN ESCALA 
ELEVACIÓN FRONTAL SIN ESCALA 
LA VOLUMETRÍA PRESENTA ESPACIOS LIBRES LOS CUALES PERMITEN EL 
INGRESO DE LOS USUARIOS BRINDANDO UN ASPECTO FORMAL VARIADO 
Y QUE ADEMÁS PERMITE EL INGRESO DE VIENTOS PARA GENERAR 
MICROCLIMAS 
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3.1.2. NUEVO AYUNTAMIENTO  
       DE BENIDORM (ALICANTE, ESPAÑA) 
 
 
ANÁLOGO NO08 
FUENTE : VACARQUITECTURA.ES 
 
 
Se trataba de trabajar sobre los 
restos de una plaza a medio 
construir, al final del Parque de 
L'Aigüera donde el antiguo cauce 
en el que se sitúa se encuentra 
con la ciudad más antigua, la de 
los años 50. Una plaza, prevista 
para recibir un antiguo proyecto 
de Ayuntamiento, por debajo de la 
cual se encuentra en 
funcionamiento un aparcamiento 
público subterráneo, es la 
descripción más exacta del 
soporte. 
 
Construir las instalaciones para la 
sede del Ayuntamiento de 
Benidorm, redefinir la plaza, 
establecer los accesos al Parque, 
y relacionar el aparcamiento y el 
nuevo edificio son el objeto del 
Proyecto 
 
ANÁLOGO NO09 
FUENTE : VACARQUITECTURA.ES 
ELEVACIÓN FRONTALSIN ESCALA 
ANÁLOGO NO10 
FUENTE : VACARQUITECTURA.ES 
!!
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Una parte, baja y pétrea, que nace del subsuelo a ambos lados del aparcamiento actual, que resuelve 
las diferencias del terreno, acota el ámbito de la plaza y la protege de la ladera de la cuenca del 
barranco, sirve para resolver la conexión al aparcamiento y acoger los espacios de acceso, 
representación y de servicio más directo al ciudadano. 
 
Otra, ligera y elevada, sobre la anterior configurando finalmente el vacío de la plaza para protegerlo y 
valorarlo, incorpora los espacios de trabajo y de administración mediante una configuración de oficina 
abierta distribuida con elementos móviles. 
ESQUEMA DE DISTRIBUCIÓN SIN ESCALA ANÁLOGO NO11 
FUENTE : VACARQUITECTURA.ES 
El lugar ofrece dos efectos contrapuestos y de cierta 
ambigüedad que es necesario integrar. Por un lado, 
convertir el espacio generado en acceso al parque 
desde la ciudad, lugar de paso, y por otro, servir de 
espacio público de estancia, lugar de encuentro 
vinculado al propio ayuntamiento.  
El programa nos habla de ampliaciones bajo rasante 
comunicadas con el aparcamiento actual con usos 
diferenciados, archivo municipal y aparcamientos 
vinculados al edificio. Nos habla de espacios de 
representación, de usos públicos y abiertos, de 
lugares de bienvenida, de usos separados pero 
vinculados al ayuntamiento. Y por supuesto de los 
espacios de trabajo, de despachos, de salas de 
reunión, de departamentos abiertos, de concejalías y 
alcaldía. 
 
ANÁLOGO NO12 
FUENTE : VACARQUITECTURA.ES 
ANÁLOGO NO13 
FUENTE : VACARQUITECTURA.ES 
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ESQUEMA DE SECCIÓN SIN ESCALA 
 
Se construye un prisma de 97.20 de longitud por 
15.30 m de anchura y 12 m de alto apoyado sobre 
dos pares de soportes situados a 64,8 m de 
distancia, por tanto generando dos voladizos de 
21,60 m y 10, 8 m a cada lado, y elevado una altura 
de 10, 80 m sobre la plaza que se sitúa encima del 
forjado superior del aparcamiento publico 
subterráneo que se mantuvo en funcionamiento 
durante la ejecución de las obras. Perpendicular a 
este prisma y por debajo del mismo nacen del 
subsuelo los bloques de hormigón antes citados 
relacionándose con el primero a través de los 
elementos de comunicación vertical y los espacios 
de instalaciones.  
 
Se diferencian dos sistemas que organizan la 
construcción material del edificio y forman parte 
generadora dentro del proyecto. En ambos, las 
estructuras de los diferentes sistemas quedan 
visibles explicando el funcionamiento del edificio en 
los distintos niveles y enfatizando los procesos de 
ejecución 
 
 
!
ANÁLOGO NO13 
FUENTE : VACARQUITECTURA.ES 
ANÁLOGO NO14 
FUENTE : VACARQUITECTURA.ES 
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VENTAJAS:
NOMBRE: EDIFICIO ADMINISTRATIVO COLEGIO LOS 
NOGALES
UBICACIÓN: BOGOTÁ COLOMBIA
NOMBRE: NUEVO AYUNTAMIENTO DE BENIDORM
UBICACIÓN: ALICANTE, ESPAÑA
VENTAJAS:
UTILIZAR UN MODELO DE DISEÑO LINEAL, LO QUE PERMITE QUE
LA MEMBRANA ESTRUCTURAL SEA MAS FIRME Y SEGURA, ASÍ
COMO EL APROVECHAMIENTO DE ESPACIOS AL MOMENTO DE
ZONIFICAR SUS USOS
POSEER UN EMPLAZAMIENTO AMPLIO Y UNA ESTRUCTURA LINEL
CONFORMADA POR ACERO, LO QUE PERMITE LA UTILIZACIÓN DE
VOLADIZOS CON MAYOR LUZ, DISTRIBUCIÓN LINEAL DE LAS
ZONAS Y APROVECHAMIENTO DE LA CIRCULACIÓN.
CUADRO COMPARATIVO
CANTIDAD EN M2:    1800 m2 CANTIDAD EN M2: 2000 m2
CAPACIDAD DE USO:    250 PERSONAS CAPACIDAD DE USO:    325 PERSONAS
TENDENCIA ARQUITECTÓNICA:    
ARQUITECTURA CONTEMPORÁNEA, EN BASE A 
DETALLES DEL MOVIMIENTO MODERNO
TENDENCIA ARQUITECTÓNICA:    
ARQUITECTURA CONTEMPORÁNEA, EN BASE A 
DETALLES DEL MOVIMIENTO HIGH TECH
USO PRINCIPAL:
EDUCATIVO / ADMINISTRATIVO
USO PRINCIPAL:
AYUNTAMIENTO / ADMINISTRATIVO
CANTIDAD DE NIVELES: 3 NIVELES CANTIDAD DE NIVELES: 5 NIVELES
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON IMÁGENES DE GOOGLE
VARIABLES CLIMÁTICAS:
CLIMA CÁLIDO TEMPLADO, Y EN LLUVIA, BASTANTE 
PRECIPITACIÓN
VARIABLES CLIMÁTICAS:
CLIMA TEMPLADO Y VIENTOS PREDOMINANTES EN 
ÉPOCA DE FRÍO
TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL:
COLUMNAS DE CONCRETO Y MUROS DE CORTE,
CERRAMIENTOS VERTICALES Y HORIZONTALES DE
CONCRETO.
TIPOLOGÍA ESTRUCTURAL:
COMUMNAS DE CONCRETO Y ACERO, MUROS Y 
ENTREPISOS DE LOSACERO.
SÍNTESIS APLICADA
LA PROPUESTA DE PROYECTO ACTUAL, SE ENCUENTRA
UBICADA EN PALÍN ESCUINTLA, GUATEMALA
SE TOMA EN CUENTA QUE UNA DE LAS FORMAS MÁS
VIABLES DE DISEÑO ES EL LINEAL YA QUE PERMITE QUE LA
ZONIFICACIÓN PUEDA DARSE DE UNA FORMA SUCESIVA Y
CREANDO IMPLICITAMENTE LAS ÁREAS DE CIRCULACIÓN DE
LA MISMA.
EL METRAJE CUADRADO EN PROMEDIO DE EDIFICIOS
ADMINISTRATIVOS, A NIVEL CASOS ANÁLOGOS Y PROPUESTA
PODRÍA VARIAR ENTRE 2000 – 3000 METROS CUADRADOS
SEGÚN EL USO QUE DESEE IMPARTIRSE Y LA CANTIDAD DE
USUARIOS QUE EL PROGRAMA GENERE.
PARTIENTO DE LA FORMA Y FUNCIÓN, SE PODRÍA DECIR QUE
LOS PARÁMETROS EUCLIDEANOS PERMITEN QUE LA FORMA
PUEDA TENER UNA ESTRUCTURA MENOS VULNERABLE AL
FALLO, ASÍ COMO UNA MORFOLOGÍA DE DISEÑO SOBRIA Y
ELEGANTE, PREDOMINANDO LAS LINEAS HORIZONTALES.
APLICANDO PARAMETROS PARALELOS Y PERPENDICULARES
UNIENDO LAS LÍNEAS ESTRUCTURALES SE PODRÁ OBTENER
UNA SERIE DE MARCOS ESTRUCTURALES QUE SOPORTARÁN
DE UNA MEJOR FORMA LA EDIFICIACIÓN Y SERÁN MENOS
VULNERABLES.
EN PROMEDIO DE NIVELES PODRÁ TOMARSE UN PARÁMETRO
DE 3 – 4 NIVELES PARA SU RESPECTIVO USO.
LAS VARIABLES CLIMÁTICAS PUEDEN SER MITIGADAS
MEDIANTE VOLADIZOS QUE LA FORMA EUCLIDEANA GENERA,
ASÍ COMO EL APROVECHAMIENTO DE VIENTOS TANTO EN
ENTRADA, COMO EN SALIDA DE LOS MISMOS.
COMO VARIABLES PRESENTADAS PARA DESARROLLAR LA
MEMBRANA ESTRUCTURAL, SE OBSERBA QUE TANTO ACERO
COMO CONCRETO ARMADO, REALIZA LA FUNCIÓN DESEADA,
ENFOCANDOSE MÁS EN EL DISEÑO DE LAS RETÍCULAS.
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CAPÍTULO IV 
PREFIGURACIÓN 
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4.1PREMISAS DEDISEÑO 
 
 
 
 
Las premisas de diseño establecen directrices que darán vida y orientarán el desarrollo del 
anteproyecto arquitectónico fungiendo como directrices en áreas ambientales, urbanas, formales, 
constructivas y funcionales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
• PREMISAS URBANAS: Se refieren al funcionamiento e impacto del proyecto a nivel urbano, así 
como su integración a su entorno y emplazamiento. 
 
• PREMISAS AMBIENTALES Y TECNOLÓGICAS: Establecen un equilibrio en base a las 
características del sector y los recursos que el lugar posee, incluyendo elementos alternos 
para brindar confort en base a nuevas alternativas tecnológicas aplicables a proyectos 
arquitectónicos. 
 
• PREMISAS FUNCIONALES:  Se refiere al funcionamiento general de los ambientes y áreas 
exteriores e interiores que permiten relacionarse a través de las diferentes circulaciones, 
permitiendo que la edificación se desarrolle en su interacción con el usuario. 
 
• PREMISAS CONSTRUCTIVAS Y ESTRUCTURALES: Consiste en el funcionamiento en base a 
los métodos constructivos, y formas estructurales que se utilizan, partiendo de cada una de las 
diferentes clases de materiales primarios. 
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ALTURA DIMENSIONES ÁREAS 
Hasta 4 mts. 1.50 x 2.00 mts 3.00 m2 
Hasta 7 mts. 2.40 x 2.25 mts 4.50 m2 
Hasta 10 mts. 2.40 x 2.50 mts 6.00 m2 
 TABLA NO2: ELABORACIÓN PROPIA EN BASE A LOS CRITERIOS Y ESPECIFICACIONES PARA EDIFICIOS PÚBLICOS  
 
 
 
1Reglamento de Construcción, Municipalidad de Guatemala 
2 Gómez García, A. M. (2013) “Nuevo Edificio Municipal en Palín, Escuintla” 
Para alturas mayores, la menor dimensión del patio en cualquier sentido deberá ser un tercio de la 
altura de los muros. En general: el lado de patio mínimo será de 2 metros. 
 
Considerando también que el ancho mínimo de gradas en edificios de varios niveles será 1.20 
metros siendo estas desde el nivel más alto hasta el nivel más bajo. 
 
CRITERIOS Y ESPECIFICACIONES PARA 
EDIFICIOS PÚBLICOS1 (normativo) 
Las piezas habitables tendrán las siguientes áreas mínimas de 
iluminación y ventilación: 
• Área de iluminación 15% de la superficie del piso 
• Área de ventilación 33% del área de iluminación 
 
Las piezas no habitables tendrán las siguientes áreas mínimas 
de iluminación y ventilación: 
• Área de iluminación 10% de la superficie del piso 
• Área de ventilación 50% del área de iluminación 
 
Las piezas no habitables tendrán las siguientes áreas mínimas 
de iluminación y ventilación: 
• Área de iluminación 10% de la superficie del piso 
• Área de ventilación 50% del área de iluminación 
 
El ancho de los pasillos o corredores de una edificación nunca 
será menor de un metro. La altura mínima de los barandales de 
una edificación será como sigue: 0.90 en los primeros tres 
pisos (a partir del suelo) y 1.00 metros en los pisos restantes. 
 
Cuando la dimensión del predio lo permita, los patios para 
iluminar y ventilar piezas no habitables tendrán las siguientes 
dimensiones mínimas, en relación con las alturas de los muros 
perimetrales.2 
 
 
 
 
 
 
 
“En temas de confort, la 
mejor solución es la más 
simple y si además es sana 
para el planeta, mucho mejor. 
A esta simplicidad se llega a 
través del conocimiento y la 
buena utilización de los 
elementos reguladores del 
clima y de las energías 
renovables.” 
 
Josué David Coronado Urquizú 
(2015) 
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4.1.1AMBIENTALES Y TECNOLÓGICAS 
 
 
 
 
 
TOPOGRAFÍA 
 
 
 
 
 
 
 
ENTORNO 
 
 
 
  
 
 
 
VEGETACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CLIMA 
 
 
 
 
 
 
 
ORIENTACIÓN 
 
 
 
 
 
Mejorar las características del entorno por medio de 
una intervención amigable con el ambiente y el 
diseño actualmente establecido en el campus.  
Utilizar pasto en las superficies con pendientes 
menores al 40%. 
Utilizar arboles como cerramientos, barreras naturales 
y topes visuales, así como integrarlos dentro del 
diseño del complejo arquitectónico. 
Utilizar vegetación para reducción o ampliación de 
espacios según la necesidad y como barrera natural 
de sonido y contaminación 
Orientar las fachadas importantes hacia el norte para 
reducir soleamientos directos en los ambientes 
interiores y en áreas exteriores se busca que el 
mismo edificio genere sombras para mitigar la 
incidencia solar buscando orientaciones correctas 
para cada tipo de actividad. 
5 
Aprovechar la pendiente del terreno, guiando a  las 
mejores vistas y la potencialidad que brinda el suelo 
para este proyecto. 
 
Utilizar las curvas de nivel con pendientes del 15% al 
25% para senderos peatonales y miradores  
Aprovechar los vientos predominantes para limpiar el 
ambiente y los soleamientos según las necesidades 
de cada espacio, así como brindar confort climático 
en la captura de vientos mediante la forma del 
edificio. 
1 
2 
3 
4 
6 
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CONFORT  
CLIMÁTICO 
 
 
 
 
 
AGUA  
POTABLE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AGUA 
PLUVIAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AGUAS  
GRISES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tomar el agua potable del tanque del campus para 
ser conducida  a los artefactos que la necesitan por 
medio de tuberías que pasan a través de cajas rompe 
presión. Utilizando un sistema en base a distribución 
por gravedad. 
 
Los artefactos que utilizan agua potable son 
bebederos, lavamanos, pilas, chorros y en ocasiones 
los retretes. 
En este proyecto se busca tener una captación del 
agua de lluvia mediante diversas superficies, como 
los techos, los sumideros y las superficies 
permeables. 
Se busca conducir el agua a través de humedales 
artificiales que servirán de filtros naturales para poder 
utilizar el agua y así dirigirla a una laguna artificial 
que servirá también como fuente de captación y 
como área de almacenamiento. 
Distribuir el agua hacia el sistema de riego y retretes 
por medio de un sistema de bombeo de esta. 
8 
9 
Mejorar el microclima interior y exterior por medio de 
energías pasivas que permitan al usuario gozar de 
confort climático en cualquier lugar del centro 
universitario 
Implementar humedales que eliminan por 
biofiltracion una cantidad significativa de 
contaminantes de las aguas grises o pluviales antes 
de que desemboca al agua subterránea. 
Las aguas grises y pluviales pasan por el humedal 
lentamente; agua limpia por el humedal sale del 
sistema en el mismo nivel como entró. Una manguera 
o tubo baja el agua al suelo los flujos de agua al agua 
superficial caen por gravedad, preferiblemente a 
través de una senda con vegetación. 
El agua que es descargada será filtrada por ambos 
procesos mecánicos y biológicos por las plantas en 
el sistema y los microbios que viven alrededor de las 
raíces de la planta. El sistema consiste en una capa 
delgada (5 cm) de arena cubierta por una capa gruesa 
(45-75cm) de grava de tamaño pequeño-medio, y 
con una capa delgada (5 cm) tierra.  
7 
10 
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AGUAS  
NEGRAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REFERENCIA DE IMÁGENES-PREMISAS AMBIENTALES Y 
TECNICAS 
 
IMÁGEN NO. 1 FUENTE:  Elaboración Propia 
IMÁGEN NO. 2 FUENTE:  Elaboración Propia 
IMÁGEN NO. 3 FUENTE:  Elaboración Propia 
IMÁGEN NO. 4 FUENTE:  Elaboración Propia 
IMÁGEN NO. 5 FUENTE: Elaboración Propia 
IMÁGEN NO. 6 FUENTE:  http://recicladoyecologia.com/ideas/ 
IMÁGEN NO. 7 FUENTE:  http://revistainvi.uchile.cl/index.php/INVI/article/view/366/850 
IMÁGEN NO. 8 FUENTE:  http://abioclimatica.blogspot.com 
IMÁGEN NO.9 FUENTE:  http://urban-e.aq.upm.es/img/articulos/14-Prote-Acustica.jpg 
IMÁGEN NO. 10 FUENTE:  http://abioclimatica.blogspot.com 
IMÁGEN NO. 11 FUENTE:  http://www.fau.ucv.ve/idec/racionalidad/Paginas/Manualventanas.html 
IMÁGEN NO. 12 FUENTE:  Tomado de internet 
 
4.1.2PREMISAS URBANAS 
 
CAMINAMIENTOS  
PEATONALES 
 
 
 
 
 
 
CALLES 
 
 
 
 
 
CIRCUITO DE 
BICICLETA 
Digestores anaeróbicos (biodigestores) 
Definir un área para la digestión anaeróbica. Este es 
un proceso biológico dentro de un recipiente 
hermético en el que la materia orgánica en ausencia 
de oxígeno y mediante la acción de un grupo de 
bacterias específicas se descompone en productos 
gaseosos o biogás. 
Las aguas y los desechos orgánicos entran a 
recámaras selladas, el material es retenido dentro de 
las recámaras por un tiempo determinado, con el fin 
de garantizar un proceso de las aguas y los desechos 
orgánicos del proceso entran a recámaras selladas 
con ausencia total de oxígeno (ambiente anaeróbico) 
13 
11 
12 
Crear caminamientos peatonales de diversos tipos, 
tanto aceras como senderos que permiten al usuario 
la interacción natural con su entorno dentro de un 
ámbito urbano. 
Las ceras tendrán como mínimo: 1.20m 
Los senderos tendrán como mínimo: 0.80m 
Definir la calle de acceso al complejo con un mínimo 
de 6m de ancho para permitir el ingreso de cualquier 
vehículo ligero. 
Crear una ciclovía de acceso hacia el complejo y en 
su interior un circuito de corta longitud a manera de 
ciclovía dentro de los senderos de la cueca en 
función del aprovechamiento de la pendiente como 
ciclismo de montaña. 
14 
15 
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MOBILIARIO 
URBANO 
 
 
 
 
 
 
 
MOBILIARIO 
URBANO 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDADES  
URBANAS 
 
 
 
 
 
ÁREAS DE  
INTERCONEXIÓN 
 
 
REFERENCIA DE IMÁGENES-PREMISAS URBANAS 
IMÁGEN NO. 13 FUENTE: Elaboración Propia 
IMÁGEN NO. 14 FUENTE: Elaboración Propia 
IMÁGEN NO. 15 FUENTE:  Elaboración Propia 
IMÁGEN NO. 16 FUENTE: http://www.imagenesrf.com/imagenes-de-mobiliario-urbano/ 
IMÁGEN NO. 17 FUENTE:  http://www.imagenesrf.com/imagenes-de-mobiliario-urbano/ 
IMÁGEN NO. 18 FUENTE:  Tomado de Internet 
IMÁGEN NO. 19 FUENTE:  Concepto de divergencia 
 
4.1.3PREMISAS MORFOLÓGICAS 
 
 
UBICACIÓN 
 
 
 
Diseñar la parada de bus para que proteja de las 
condiciones climáticas, cubierto con un techo ligero 
y bancas de espera para los usuarios. 
Incorporación de un carril de amortiguamiento para 
los buses. 
Todo mobiliario se acoplara al proyecto como parte 
de una integración al entorno tanto en formas como 
en materiales y colores.23 24 
25 
26 27 
28 29 
 
Definir plazas y espacios de distribución entre zonas 
del proyecto con el fin de mejorar la calidad del 
espacio y su confort. Esto permite mantener una libre 
locomoción y el sentido de orientación de los 
usuarios dentro del lugar.24 
25 
26 27 
28 29 
 
17 
19 
Diseñar bancas y mesas de tipo pesado buscando la 
protección vandálica. La ubicación debe ser cerca de 
árboles para dar sombra. 
Definir módulos para los depósitos de basura al 
alcance de los usuarios con drenaje para limpieza y 
tapadera para evitar la entrada de agua, la salida de 
malos olores y protegerlos del vandalismo. 
Integración de bancas de tipo contemporáneo en 
plazas y espacios abiertos 
El modulo debe contener por lo menos 3 basureros 
para la clasificación de los residuos. 
23 24 
25 
26 27 
28 29 
 
Definir áreas específicas a manera de zonificación 
para llevar a cabo cada tipo de actividad según como 
sean agrupados los usuarios y sus actividades.24 
25 
26 27 
28 29 
 
16 
18 
20 
Ubicar los edificios en zonas bajas con el fin de no 
obstaculizar las mejores vistas para los usuarios en 
los puntos más altos. 
Ubicar los edificios y áreas abiertas según 
zonificación de pendientes. 
25 
26 27 
28 29 
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FORMA 
 
 
 
 
 
 
 
INTERRELACIÓN 
DE FORMAS 
 
 
 
 
VOLÚMENES 
 
 
 
 
REFERENCIA DE IMÁGENES-PREMISAS MORFOLÓGICAS 
 
IMÁGEN NO. 20 FUENTE:  http://es.wikipedia.org/wiki/Casa_de_Cristal 
IMÁGEN NO. 21 FUENTE:  http://www.plataformaarquitectura.cl/cl 
IMÁGEN NO. 22 FUENTE:  https://oalonsoll.wordpress.com/category/arquitectura-2/ 
IMÁGEN NO. 23 FUENTE:  http://arq.clarin.com/arquitectura/Colegio-Medicos-CCFGM-Arquitectos-
Asociados_0_1050495419.html 
 
4.1.4PREMISAS CONSTRUCTIVAS 
 
ESTRUCTURA 
PORTANTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CUBIERTAS 
  
 
Utilizar formas que respondan a las predominantes 
del sector: geometría euclidiana buscando integrarse 
el entorno y su traza urbana. 
Buscar la aceptación e identificación de los usuarios 
con el lugar. 
Generar primero la forma, luego la función.25 
26 27 
28 29 
 
21 
Aplicar las interrelaciones como toque, penetración, 
separar, envolver, montar, sobre posición.25 
26 27 
28 29 
 
22 
Utilizar la forma para que proyecte sombras 
estratégicamente aplicando sobriedad y pureza de 
volúmenes, utilizando material expuesto en 
combinación con parteluces y celosías25 
26 27 
28 29 
 
23 
Utilizar estructura metálica de perfiles de alma llena 
formando marcos rígidos donde las fuerzas verticales 
y horizontales sean resistidas por la acción del marco 
formado por vigas y columnas que juntas trabajan a 
flexo compresión. 
Los perfiles le permiten a la estructura realizar 
combinaciones entre elementos: perfiles H, I, C, 
cuadrado, redondo y placas. 
Las uniones entre piezas se realizan de una forma 
mixta donde se combinan 
soldaduras y pernos.26 27 
28 29 
 
24 
Utilizar losacero para los edificios más grandes del 
complejo ya que posee una alta resistencia estructural 
debido al troquel trapezoidal de la lámina que le permite 
una alta capacidad para resistir cargas, pero sobre todo por 
su adecuada distribución de esfuerzos. 
Esta lámina sirve de formaleta al momento del armado y 
fundición del concreto, además es el refuerzo principal de 
acero durante la vida útil de la losa. 
 
25 
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REFERENCIA DE IMÁGENES-PREMISAS CONSTRUCTIVAS 
 
IMÁGEN NO. 24 FUENTE:  http://www.areatecnologia.com/estructuras/estructuras-metalicas.html 
IMÁGEN NO. 25 FUENTE:  http://www.galvadeck.mx/losacero.html 
 
4.1.5PREMISAS FUNCIONALES 
 
CIRCULACIONES   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÁREAS VERDES Y  
ÁREAS 
EXTERIORES 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTROL 
 
 
 
 
 
 
 
REFERENCIA DE IMÁGENES-PREMISAS MORFOLÓGICAS 
IMÁGEN NO. 27 FUENTE:  http://www.paisajetransversal.org/2008_05_01_archive.html 
IMÁGEN NO. 28 FUENTE: http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/624611/paisaje-y-arquitectura-parque-ecologico-de-
st-jacques-proteccion-y-desarrollode-ecosistemas-por-atelier-des-paysages-bruel-delmar/53d5885ec07a80595e0000c1 
IMÁGEN NO. 29 FUENTE:  PLANTAS GARITAS DE SERVICIO 
Hacer uso de plazas y vestíbulos para una mejor 
distribución de áreas y actividades. 
Utilizar los puntos de interconexión como punto de 
desfogue rápido de las personas o como punto de 
reunión en caso de emergencia. 
El ancho de aceras será de 1.20m mínimo y el de 
caminamientos peatonales de 2.40 a 3.20m. 
Evitar al máximo los caminamientos pavimentados 
para reducir la radiación solar, por lo que también se 
utilizara vegetación para generar sombra y proteger 
así de la radiación solar. 
Los caminamientos serán en general con piedra y los 
puntos de interconexión combinaran texturas. 
Diseñar las áreas exteriores de tal manera que 
respeten el entorno, deben integrarse al conjunto en 
sus formas y colores siendo enmarcadas de manera 
natural y artificial. 
Dotar todas las áreas de mobiliario urbano respetando 
el espacio de uso y el de circulación. 
Proveer de sombra de manera natural por medio de 
vegetación. El aíre se refrescara por medio de 
cuerpos de agua. 
27 
28 
Integrar un sistema de control de ingresos y egresos 
peatonales y vehiculares. 
Ubicar la garita en el ingreso a las instalaciones 
recreativas con relación directa de parqueos. Debe 
contar con dormitorio, servicio sanitario y cocineta. 
Conectar los servicios sanitarios a fosas sépticas y 
pozos de absorción. 
29 
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4.2DESARROLLO DE LA IDEA FORMAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A partir del campus el cual 
posee las áreas destinadas 
para la elaboración del 
proyecto de Edificio de 
Dirección, teniendo 
establecidos parámetros 
lineales y una retícula 
ortonogal para el 
emplazamiento del proyecto.  
Se toma como referencia la 
orientación de los edificios 
actuales para integrar el 
nuevo proyecto al campus 
existente. 
MAPA:NO16 
FUENTE: PROPIA 
MAPA:NO17 
FUENTE: PROPIA 
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Dentro del conjunto arquitectónico del 
“Edificio de Dirección de Recursos 
Educativos” se definen dos 
edificaciones que serán de vital 
importancia, el edificio administrativo y 
el auditórium que busca generar una 
propuesta ortogonal gracias a la traza 
que posee el sector. 
 
Ubicando el lugar de emplazamiento de 
ambas edificaciones, se procede a 
generar líneas de tensión ortogonales 
buscando la generación de indicios que 
provoquen la interacción partiendo de la 
forma a la función.  
 
Por lo que en el proceso metodológico 
se busca generar primero una forma 
agradable y con  interacciones de 
conceptos del constructivismo ruso. 
GRÁFICA NO1: FUENTE PROPIA  
GRÁFICA NO2: FUENTE PROPIA  
 
La traza de líneas de tensión va dando 
una idea de la misma modulación que 
estructuralmente pueda proponerse, 
tomando en cuenta que las plataformas 
donde se encontrarán ubicados los 
edificios ya se encontraban propuestas, 
entonces se busca que el edificio se 
adapte al espacio que el Centro 
Educativo posee para la elaboración del 
presente proyecto arquitectónico. 
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En base a las líneas de tensión se 
encuentra un espacio a utilizar en 
donde el centro del mismo se propone 
como emplazamiento verde y de 
recolección de vientos para refrescar 
el modelo de manera natural, se busca 
una planta muy similar a la de los 
edificios universitarios buscando 
variar en sus ángulos a través de los 
cerramientos verticales, variando un 
tanto la forma básica Euclidiana que 
posee; buscando dinamismo en el 
objeto arquitectónico a proponer. 
GRÁFICA NO3: FUENTE PROPIA  
GRÁFICA NO4: FUENTE PROPIA  
Alterando las líneas Euclidianas 
observamos como la estructura básica 
de la forma comienza a variar 
generando así una forma menos 
pasiva. 
Algunas de las líneas se alargaron y 
tocaron a la otra forma para generar 
algún tipo de conexión entre ambas, 
en este caso sería aérea puesto que 
atraviesa el estacionamiento que ya 
esta establecido en el diseño anterior, 
generando así un vínculo conector 
entre ambos edificios. 
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RESPUESTA FORMAL 
ISOMÉTRICO 1: FUENTE PROPIA  
ISOMÉTRICO 2: FUENTE PROPIA  
ISOMÉTRICO 3: FUENTE PROPIA  
 
LA VOLUMETRÍA DEL PRIMER 
NIVEL RESPONDE A UNA 
PLANTA ABIERTA QUE PERMITA 
ESPACIOS EN DONDE EL 
VIENTO PUEDA CIRCULAR 
LIBREMENTE Y SEA DIVIDIDA 
CADA UTILIZANDO LA MENOR 
CANTIDAD DE CERRAMIENTOS 
VERTICALES 
 
LA VOLUMETRÍA DEL SEGUNDO 
NIVEL BUSCA CERRAR EL 
ESPACIO EN UNA CIRCULACIÓN 
Y EMPLAZAMIENTO EN FORMA 
DE “O” APROVECHANDO 
ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN 
EN SU EXTERIOR COMO EN SU 
INTERIOR, CONTINUANDO CON 
EL PATRÓN MODULAR QUE 
ESTABLECE EL PRIMER NIVEL. 
 
EL TERCER NIVEL BUSCA 
EQUILIBRARSE CON EL 
PRIMERO A MANERA DE 
UTILIZAR LA MITAD DEL 
ESPACIO VOLUMETRICO 
ESTABLECIDO Y 
COMPLEMENTARLO CON 
ÁREAS EXTERIORES, ADEMAS 
DE LA PENETRACIÓN QUE 
REALIZA LA PASARELA QUE 
COMUNICA AL AUDITÓRIUM. 
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En base a los parámetros lineales que se 
establecen se obtiene una forma de 3 
niveles variados los cuales tienen una 
conexión entre el edificio administrativo y el 
edificio para auditórium. 
Buscando un dinamismo en el edificio 
integrando el edificio a la plataforma que se 
encuentra menos 2 metros del nivel 0.00, y 
que su misma conexión aérea sea un 
atractivo formal para la edificación 
respetando modulaciones básicas y simples 
 
GRÁFICA NO5: FUENTE PROPIA  
GRÁFICA NO6: FUENTE PROPIA  
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GRÁFICAS 7,8,9,10: ELABORACIÓN PROPIA  
Se obtiene una respuesta formal que integra 
conceptos de edificios administrativos en 
cuanto a su modulación, así como 
conceptos del constructivismo ruso. Se 
busca dar énfasis al edificio administrativo 
sin dejar pasar por alto el edificio de 
auditórium 
 
La propuesta formal integra niveles 
separados en donde se integrarán cada uno 
de los diferentes usos, separándolos por 
zonas sociales para los alumnos, entre las 
cuales están la cafetería al aire libre, así 
como zonas privadas y de servicio, 
interactuando así en conjunto pero así 
mismo separado por niveles. 
 
 
El uso de la conexión aérea es para que sea 
una circulación variable que lleve del 
auditórium a área administrativa, y del área 
administrativa al auditórium jugando con las 
circulaciones, aunque esta misma también 
puede realizarse desde el eje 0.00 para 
mitigar la aglomeración de personas. 
 
 
Así también la pasarela le brinda un 
atractivo visual al objeto, en donde también 
a base de indicio se comienza a integrar la 
utilización de texturas y colores conservando 
un diseño integro y sobrio que permita darle 
una identidad al sector, utilizando material 
que el área posee para llevar un juego 
regional en la elaboración del proyecto. 
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CAPÍTULO V 
FIGURACIÓN 
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7.1CONCLUSIONES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• En la elaboración del proyecto arquitectónico, se 
logró integrar la edificación al entorno, 
aprovechando al máximo la capacidad climática 
y natural del mismo. 
 
• El conjunto logró desarrollarse a través de 
materiales provenientes del lugar, aunque por 
confort climático también se tuvo la necesidad 
de utilizar material proveniente de la ciudad 
capital. 
 
• Se logró adaptar la arquitectura contemporánea 
aprovechando los recursos naturales en 
conjunto con energías renovables para un 
aprovechamiento de la naturaleza del sector. 
 
• Se desarrollaron áreas verdes dentro del 
complejo, aprovechando la iluminación y 
ventilación natural, para dar sensaciones 
similares a las del entorno natural del proyecto. 
 
• En temas de riesgo, se conoce el área a 
intervenir, la cual ya se encontraba tratada y 
compactada con material selecto, teniendo ya 
un estudio de suelos realizado. 
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7.2RECOMENDACIONES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
• A pesar de que fue planteado el uso de 
materiales de la región, se dio la necesidad de 
usar concreto expuesto apoyando a los demás 
materiales, así como molde lk y vigas de acero, 
para poder aprovechar la temperatura fría 
generada por el concreto ya fraguado, en el 
clima de Palín 
 
• Aprovechar los recursos de carpintería y metal 
mecánica que se imparten en el ITUGS, para que 
puedan adaptarse al diseño del edificio, 
utilizando la mano de obra local 
 
 
• Se debe explotar el recurso energético que 
presenta el sector, y mantener las áreas verdes 
que se encuentran alrededor y dentro de la 
edificación para poder generar microclimas. 
 
• No alterar el material expuesto en muros y piso 
con otro tipo de textura, ya que cada uno fue 
diseñado para brindar confort al lugar, así como 
el aprovechamiento de la durabilidad del mismo, 
evitando mantenimiento constante. 
 
• Se recomienda realizar un estudio de 
vulnerabilidad del suelo y conocer las posibles 
áreas de riesgo a nivel general del campus. 
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